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H A B A N A — L u n e s 9 de Abr i l de 1900, N ú m . 8 5 
De hoy 
Madrid, Abri l 9. 
H O M B R E S C E L E B R E S . 
El 23 del corriente se verificará la tras-
lación de los restos mortales de Melendez 
Valcés, Moratín 7 Marqués de Valdega-
mas desde la cripta de la iglesia de San 
isidro al panteón, del cementerio del mis-
mo nombre. 
M O T I N . 
Se ha prcmevido un motín en un pue-
blo de la provincia de Murcia, con mo-
tivo del aunrnto en los precios de los 
tabacos. 
Los alborotadores han maltratado á 
cuentos encontraban fumando por la 
calle. 
I N S T R U C C I O N E S E N E R G I C A S 
Ha salido para Barcelona el gobernador 
de aquella provincia, llevando instruccio-
nes muy enérgicas para el caso de que 
intentassn les catalanistas salirse de la 
legalidad. 
E N T A R R A G O N A 
Se ha celebrado un mitin de catalanis-
tas en Tarragona, en el cual se han pro-
nunciado agresivos discursos contra el 
poder central y se han dirigido ataques 
violentos contra los hombres politices de 
Madrid. 
V I L L A V E R D E 
Ha salido para un pueblo de la provin-
cia de Alicant?, el ministro Hacienda, 
señor Villaverde, á fin de pasar en él la 
Semana Santa. 
L O D E C A T A L U Ñ A 
Se anuncia que prento llegará á esta 
Corte para conferenciar con el Gobierno 
sobre la situación de Cataluña el Capitán 
General de aquel distrito. 
Cada día que pasa, se bace sen-
tir con mayor fuerza la urgente ne-
cesidad que existe de aumentar el 
número de las vías de comunica-
ciones y mejorar las condiciones de 
las pocas con que cuenta la Isla, 
reparando las antiguas calzadas y 
construyendo otras nuevas; echan-
do puentes en los puntos donde 
hacen falta, unificando y abaratan-
do las tarifas ferrocarrileras, asun-
tos en que, además del Secr-dtario 
de Obras Públicas, se han ocupado 
repetidas veces, tan prestigiosas 
corporaciones como el Centro de 
Comerciantes, la Unión de Fabri-
cantes de tabacos y otras varias. 
Por falta de caminos, no ha po-
dido ponerse bajo cultivo los terre-
nos, ni explotarse los numerosos 
veneros de riqueza naturales, como 
son las maderas y minas, que se 
bailan en varias de las comarcas 
más ricas y feraces de la Isla y 
millares de caballerías de buenas 
tierras permanecen incultas, por 
ser de difícil acceso y casi imposi-
ble extraer las cosechas que en 
ellas pudieran recogerse. 
Parece que las obras han de em-
pezar por esas regiones, hasta hoy 
improductivas, no obstante b r in -
dar al colono tantas ó más venta-
jas que las más favorecidos en la 
Isla, poniéndolas en comunicación 
L A V A J I L L A , 
de A n a s t a s i o O t a o l a u r r u c h i . 
G a l i a n o 114, esq. á Z a n j a . , 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con }os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por 60 de 
ancho y i de grueso. 
Vidrios para BICICLETAS, á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS D E OBRAS DE F A B R I C A C I O N 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
con los puertos de embarque y 
abriéndolas á la explotación. 
Todo individuo que ha tenido 
necesidad de viajar por la Isla, du-
rante, ó inmediatamente después 
de la estación de aguas, antes que 
los caminos tuvieran tiempo de se-
carse, sabe por experiencia propia 
que es casi imposible transitar por 
ellos, y que, sólo á costa de grandes 
dificultades y trabajos ímprobos, 
logra el viajante á caballo trasla-
darse de un lugar á otro, siendo d e 
todo punto imposible á los vehícu-
los que se emplean en cargar azú-
car, tabaco y otros productos y 
mercancías, moverse en el campo, 
durante varias semanas y, á veces, 
por meses enteros. 
Uno de los resultados más funes-
tos de esa falta de caminos, ha sido 
permitir á las empresas ferrocarri-
leras imponerse para sostenerlas 
elevadas tarifas de fletes y pasaje-
ros, que les ponen en aptitud, á pe-
sar de lo calamitoso de los tiempos 
y las grandes pérdidas que han ex-
perimentado á consecuencia de la 
guerra, de repartir dividendos de 
2 1/2 y 3 p9 , cuando impera espan-
tosa miseria en los campos por fal-
ta general de recursos para recons-
rruir las fincas destruidas. 
Dícese, que inspirándose en ¡dsas 
de alta conveniencia, el Goberna-
dor Milita/ ' en la Isla está firme-
mente resuelto á dotarla con tantos 
caminos como se lo permitan los 
recursos con que pueda contar y se 
agrega que ha manifestado al Ad-
ministrador de la Aduana, que era 
presiso suspender, por ahora, los 
trabajos en la nueva casilla de pa-
sajeros que se está construyendo, 
porque antes de gastar el dinero en 
esa clase de mejoras, hay que aten-
der preferentemente á la construc-
Una vajilla de color, fina, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fuentes hondas, 
12 id, hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente con tapa, 
6 fuentes llanas, 2 conchas. 
Total Tapieezas: $19 plata. Hay infinidad de pintas bonitas. 
Estas vajillas son finas. 
1366 alt 26a-Ma8 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
PáRá C m L L E R O S : 
r«a p e l e t e r í a 
Granada 
Ofmpo 26. eíq. á Cnb?, 
lia recibido y vende: 
B o t i n e s g l a c é , p u n t a a n c h a con 
p u n t e r a de c h a r o l , ñ & A n i i m A 
a m e r i c a n o s finos B 4) 4 thúiñ. 
B o r c e g u í e s g l a c é p u n t a a n c h a 
¿ V c l l V X i $4 PláT¿. 
Bot nes , b o r c e g u í e s ó p o l a c o s de 
becerro , ae p i e l e s de color, p u n t a s 
a n c h a s , r e g u l a r e s y e s t r e c h a s . 
G r a n a d i no 
H o r m a s c ó m o d a s ¡ g u a l e s á l a s fa-
b j i c a d a s en el p a í s . 
No Inj w m l m p3siti¡e COD 
L A GRANADA 
O b i s p o y Cviba . 
«633 I Ab 
T O D A S L A S J G X E C C I O ^ E S 
son acertadas en los ESTADOS U N I D O S porque en cual-
quier artículo los precios son por el tenor da \ O Í siguientes: 
Piqué^de cordón blanco y coior entero concuna vara 
de ancho á 15 centavos. 
Sedalina y otras telas de novedad y muy bonitas á 
10 centavos. Organdí color entero en todos colorea á. r e a l 
Piqués estampados, vara de ancho, dibujos de moda, á 
real y medio. 
Percales franceses, anchos dibujos de fantasía, á real. 
Nansus color entero con lista arrasada á 10 centavos. 
Crea garantizada de puro hilo, yarda de ancho, á cen tén 
la pieza. Tiras de 5 7̂ , 10, 15, 20, 25 y 31) centavos. 
Cutres madapolam, warandoles, sobrecamas, y todos los 
art ículos del giro se venden en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O S , San Rafael y Galiano, 




Flores 7 adornes de seda üa-
ra sombreros, se recibié el me-
jor j más variado surtido en 
L a C a s a de Borbo l la 
V 5S2 B-6 Ab 
F R I T A L E S 
Se venden 8,000 ratitas de naranj $ de rhtna 
tembradas cada una en latitae de lecho oondeiisaHa 
de media vara á nna cuarl i de allae. Calle f 3 D 29 
Vedado 20^1 2 i -7 2,-8 ' 
ción y reparación de las vías de 
comunicaciones, cuyas obras son de 
urgente necesidad para promover 
y facilitar la reconstrucción agríco-
la del país. 
. Sabemos también qaeel Secreta-
rio de Obras Públicas tiene levan-
tado ya el plano general en el cual 
quedan trazadas las principales vías 
que han de enlazar todas las pro-
vincias entre si y poner en comuni-
cación ambas costas, por diferentes 
puntos. 
Así como el Gobernador Militíy, 
el Secretario de Obras Públicas, 
que calcula que se necesitarán unos 
dos años para la ejecución de las 
obras proyectadas, está determina-
do á no cejar en sus esfuerzos, siem-
pre que haya recursos suficientes, 
hasta no dejar la Isla cubierta con 
una eitensa y bien combinada red 
de calzadas y caminos vecinales, 
pues ambas Autoridades se dan per-
fectamente cuenta de que la pronta 
reconstrucción del país estriba prin-
cipalmente en esos caminos, que 
bien pueden calificarse de verdade-
ras vías de salvación de Cuba. 
Pero, eso no obstante, hemos d« 
repetir que no hay que dejarlo todo 
á lasóla iniciativa del gobierno; es 
preciso que cada municipio, cada 
corporación, cada individuo, coad-
yuve en la medida de sus fuerzas, 
á la realización del proyecto y una 
su débil esfuerzo al más potente de 
la Administración, para que la obra 
resulte completa, bien y pronta-
mente hecha. 
El Marqués de Apeste*m 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta ciudad á nuestro respetable 
y querido amigo el Bxcmo. Sr. Don 
Julio Apezteguía, marquésde Apez-
teguía, grande de España y gentil 
hombre de Cámara de S. M . 
El noble cubano que ha figurado 
dignamente en la política de este 
país durante la perdida soberanía, 
obteniendo honrosos timbres que 
preconizan su patriotismo, se era-
barca esta tarde en dirección á los 
Estados Unidos, con objeto de ha-
cer presente al ministro de España 
en Washington su inquebrantable 
propósito de continuar conservan-
do la nacionalidad española. 
—Si después del cambio radical 
operado en este pueblo, no hubiera 
abrigado esos propósitos, nos dijo 
en la visita que le hicimos, ha-
bría sabido cumplir cou mis de-
beres, yendo á Madrid y reuuo-
ciando eu manos del gobierno de 
S. M. los títulos y preeminencias 
con que España me ha favorecido: 
y ya desposeído de ellos, habría 
aceptado la ciudadanía de la tierra 
en que nací. 
Que tenga un viaje feliz nuestro 
d i s t i u < í u i d o a i n i s o . 
El m n U psFtas 
E s t á á, pan to de resolverse la in s t an -
cia qae los s í n d i c o s de los g remios , 
a c o a i o a ñ a d o s y d i r i g i d o s por el s e ñ o r 
Peraza, han presentado el s á b a d o ai 
general Wood , p id iendo qae cese el 
c ierre de paertas para las bodegas y 
p a n a d e r í a s y qae los otros estableci-
mientos puedan estar abiertos has ta 
las 9 en vez de tener qae cerrarse co-
mo bas ta ahora, á las ocho. 
Es de creer qae el general W o o d 
a c c e d e r á a las j a s t a s pet iciones de los 
s í n d i c o s , porqae estando, como e s t á n , 
las bodegas abier tas para expender 
bebidas a l c o h ó l i c a s , á nadie se le ocu-
rre la r a z ó n qae paeda haber para pro-
h ib i r les l a ven ta de comestibles 
per jaicio de las clases menesterosas. Y 
caanto á los o t ros es tablec imientos , 
ya que no se respeta como debiera ha-
cerse la l i b r e c o n t r a t a c i ó n , lo menos 
qae como t r a a s a o n i ó n paede hacerse es 
acceder á lo sol ic i tado por loa s í n -
dicos. 
¡ ¡ S O í ^ F í ^ ' - K l I s r Z D E J S r T E i l ! 
5.000 piezas de cotanzas, de hilo puro, yarda de ancho, con 30 varas garantizadas, 
¡á 5 p e s c a p l a t . ! P o r v a r a s ¡á 1 8 c e n t a v o s ! 
B O L O EKT 
L A F I L O S O F I A 
casa inmensamente conocida y predilecta de todo el pueblo cubano. 
5^1 
RTeptuno 7 3 y 5 e s q . á S a n I T i c o l á s . 
u t t e r l c k e n 
E L CORREO DE PARIS 
Son muchas las Señoras 
que aun no conocen los patrones de la acreditada casa editora de modas 
B U T T E R I C K , c u j a agencia en la Habana e s tá en EL CORREO DE PARIS, 
y es preciso que todas en absoluto los conozcan para que puedan apreciar 
sus inmensas ventajas. 
Un patrón B U T T E R I C K es como si di jéramos nna modista en ca-
sa; pues cualquier Señora aunque no sea muy experta en trabajos de mo-
distura, prepara una prenda de vestir con su auxilio como una art ista 
consumada. 
S E R E C I B E N " M E X S U A L M E N T E los patrones de los figurines 
m á s modernos y a d e m á s "Las Modas Metropolitanas," " E l Espejo de l a 
Moda" y " E l Delineator" á los cuales se suscribe aquí. 
G r a n surt ido de s e d a s de f a n t a s í a , rec ib ido ú l t i m a m e n t e dea-
de 4 centenes el corte h a s t a 1 2 . 
A d e m á s , u n m i l l ó n de t e las n u e v a s todas á 1 0 y 1 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a b l a n c a bordada f ina de ova l i to s á 1 0 c e n t a v o s (val© 
2 reales . ) 3 0 docenas de s a y a s de a l p a c a á 3 , 4 y 5 p e s o s u n a . 
¿á E l Correo de París 




Función para la noche de hoy 
á bcuficio d i l Coírpo de Coros 
PROGRAMA 
Primera parte: 
C A R A M E L O 
Segnnda parte: 
Primer acto de la rermela 
M A J U N A 
Tercera parte: 
Ropianra del pr'mer reto de la inrinela FT, 
J U R A M i N T O por la S;ta. MallaMa. 
TEATRO DE ALBIS 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N 
«2 n. 604 
R R I D A 
15-1 Ab 
Ctarta parte: 
Segundo acto de 
M A B I N A 
Precios para l.i funcKSn. 
Orillés eio entrada $ 8 00 
Palcos sin ídem • € 00 
Luneta con entrada 1 50 
Asiento tertulia 0 20 
Idem paraiao ü 15 
Entrada general 0 90 
Idem ó tertulia ü 40 
I V Ba sido contratada por esta Hcipresa la pr i -
mera tiple £rta. Luisa BonorU. 
E S T A C I O N V E R A N I E G A D E 1900 _ 
LAS COLOSALES R E M E S A S DE T E L A S D E VERANO A L A G R A N S E Ñ O R A 
O B I S P O ESCUJIIVA A C O M P O S T E L A , T E L É F O N O N U M E R O 949. 
E s p l é n d i d o s s u r t i d o ? , p i n t a s e s c o g i d a s , 
c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s en m u s e l i n a s b l a n -
c a s y de color bordadas , n a n s u c k s , g r a n a d i -
n a s , D i m i t y , p i q u é s , a l p a c a s n e g r a s y de co-
l o r e s organdies de colores y colorentero, s u -
r a c h s de a l g o d ó n f loreados, d ibujos capr i cho-
s 
pre 
todos os; grandioso s u r t i d o de V i c h y s de  
rec io©. C é f i r o s , ¡ la mar! ú l t i m a moda . 
E n p e r c a l e s t e n e m o s s e i s grandes me-
s a s de los ú l t i m o s d i b u j o s inventados , pre-
c i e s ¡á como q u i e r a n ! 
D r i l e s m u y boni tos y baratos . 
En sedas, Lay que verlas; contamos con el mejor, más bonito y 
más grandioso surtido que ha venido á la Habana, y vendemos como 
todo lo de L A G R A N S E Ñ O R A , á precios más baratos qae nadie. 
Infinidad de artículos para la estación á precios nunca vistos. 
Sin competencia posible. Todo bueno, todo selecto. Aprovechen 
las familias la ocasión de comprar sus telas de verano, con m u / poca 
dinero, viniendo á esta casa. 
L A G R A N S E Ñ O R A , Obispo esquina á Compostela. 
B6-7 
G. r i A 2 V i - L D E P A E E S . SASTRE DE MODA. E s í c c i a l i í a d et} ti&jes de etiqueta. Ccnfeccicnes a mano. Recite ¿us telas esjeciales de Londres. Otisjo 127. H a l a r a . 
o 534 
J j U U U i l u x i — 
Nneetro respetable y eo t igno s iu igo el ™ " " d o c0Pn.erci.ete de e U , „ 
)« |a v i d » , nos r a c g * d e m " " 1 ^ « , 
t D H nombre t loe "nmne;0;''3Jad 
^ae se bao i o t e r e e a í o por 80 e a l u ü . 
Lo de Magr fiá 
B4 rec lb iókaoa ca r t a de M'- P ' ^ j 
del , a l ' W iotereeado acadi6 coo eea 
r a ta a ceoeral W o o d , qoieo eocoo-
H J r i í t r a r i a v M a p ó i i u laresolo-
T ^ l ^ Z L i r i i i tardc laHa-
0 0 ° u n t e m e o t e todos loe paeoe del ee-
" s ^ r p a r e c e , baoe pocos d í a s on 
c r iado de é s t e s a l i ó * la calle coo uo 
c r iado ue v i e , | » B t e 6 no po l i c í a se-SXM™'* r r g i s t r é el poqoete. 
Este contecla . imp iemen te Rectos de 
^ í - a ^ n ' d o s 6 t res d í a s n-Ss y nne-
va mente l oó detenido el misino cr iado 
" . " o t ro paqoe t . . Uegis t rado é s t e se 
v ió UQO era nn p a n t a l ó n . 
Pero en el momento que eetab* efec-
t o á n d o s e el noevo regis t ro , en p í e n * 
v i l , uol ic* , a c e r t ó 6 pasar por la ca-
Z y i n d o para sa casa, el sea.or Ma-
g r i ñ á , y como p r e g u n t a d en v i r t a d de 
q a ó derecho se d e t e n í a á sn cr iado y se 
le registraba, el po l i c í a lo declaro de-
tenido t a m b i é n á é l . f:*»** " j ^ 0 
fueron condneidos & la E s t a c i ó n de po 
l i r i a . El cr iado fué pnes toeosegnid- ien 
l i be r t ad , pero M a g r i ñ á q u e d ó detem-
do . ipor deFobediencia! 
U a g r i f i á hizo al Jazgado una de-
cu i i c i a de d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a , y cuan-
do fe le condujo ante el T r i b u n a l de po-
l ic ía , a l e g ó la incompetencia de d icho 
t i i b u n a l , por et-tar conociendo ya del 
a s u n t ó l a j u r i s d i c c i ó n competente; y al 
í fVeío p r e s e n t ó una c e r t i f i c a c i ó n del 
Juzgado enqae a s í constaba. Pero el 
tiiperv sor se d e c l a r ó competente y sin 
o t r a pru« ba que la a l e g a c i ó n del po l i c í a 
quo detuvo Á M a g r i m i , c o n d e n ó á, és-
te 6 d i e í d ia tule trabajos forzados. 
nos asegura quo el Juzgado an-
te quien M a g r i ñ á d e n u n c i ó su de ten-
ción como a r b i t r a r i a , se propone ha-
cer que fe respete su competencia. Por 
su par te el Licenciado Mesa D o m í n -
guez, abogado del s< ñ o r M u g r i ñ ó , ha 
formulado nneva denuncia ante el Fis-
cal do la Aud ienc i a , p idiendo que se 
procese al supervisor de la p o l i c í a por 
los del.toH quo mencionan los a r t í c u l o s 
l!)'J v 2W)áe l C ó d i g o Penal . 
¡Fe l i ce s t iempos loa presentes, que 
bajo el punto de v i s t a del respeto á la 
ley, de la g a r a n t í a del derecho Bjeno, 
y de la j u s t i c i a su s t i t u ida ít la a r b i t r a 
r iedad, son tan d is t in tos , ¡pero t a n dic-
t intob! de la ominosa d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a l 
ITs a q u í los a r t í c u l o s 192 y 200 del 
C ó d i g o Penal v igent* : 
Articulo 192. — E l foncionario público quo 
sin estar autonzado por una loy, impusiese 
aljíún castigo equivalente á pena pereonal, 
arrogándose altibuciones judicialea, incu-
rrirá: 
1? En la pena do inhabilitación absolu-
ta temporal, si el castigo impuesto luese 
eqniva enleá pena aHictiva. 
2? En la pena do suspensión en sus pra-
dos medio y máx'mo, si fueso equivalen e á 
pena correccional. 
.'J? En la de suspemión fo sus grados 
mínimo y medio, si luese equivalente á pe-
na leve. 
• Articulo 2>'0. Incurrirán, respecti vaxen-
tc, en las penas superiores en grado á las 
señaladas en el artículo 1Ü8, el funcionario 
público quo no siendo autoridad judicial, 
detuviese á una persona por razón de deli-
to y no lo pusiese á dispociicióo de la auto-
ridad judicial en las veinticuatro horas si-
guientes á la en que se bubiesp hpeho la 
detención. 
BOiBEROS DEL COMERCIO, 
S e g ú n nuestros informes, hoy han 
presentado á sus jefes inmedia tos , la 
renunc ia de loa cargos que v e n í a n 
d e s e m p e ñ a n d o en el M n y Benéf i co 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
r i f lm. 1, los s e ñ o r e s Jefes y Br igadas 
eignientes: 
Segando Jefe del Cuerpo, D . Carlos 
Camacho. 
P r i m e r Jefe de la Secc ión "Cervan-
tes ' ' D . R a m ó n S. de Mendoza. 
Segundo Jefe de la propia S e c c i ó n D. 
Jus to Garc ia Oarabal lo , y los Briga-
das D . Vicente Gonzále2, don Lu i s 
B a l l e n i l l a , Ldo . D . Lu i s de Cobas , y 
D . J o t é O r i o l Sala. 
• E l pr imero y segundo Jefe d é l a 
S e c c i ó n de Sanidad respect ivamente 
Dr .Car los Scal l y D r . J o s é de Cuba8,y 
los Br igadas D . Rafael Hermoso y ü . 
Francisco de P. N u ñ e z . 
B r i g a d a de la Escuadra, O. J o a q u í n 
Madrazo . 
A y u d a n t e de Ordenes, D . Vicente 
Casas y B u ü l l ; y 
Segundo Jefe de la S e c c i ó n « 'Uaba-
na" D . Eliseo Lesasier. 
T a m b i é n se nos i n f o r m a que los B r i -
gadas de d icha S e c c i ó n presentaran 
animismo su renuncia , como igualmen-
te algunos otros de la P r i m e r a Sec-
ción, y de la del Cerro. 
E l jefe de S e c c i ó n honorar io D . Lean-
dro M . Lozano, y el de la clase pasiva 
D . Federico de la Tor re , renuncian á 
los beneficios y p re r roga t ivaa que les 
concede el Regiamente del ü o e r p o . 
D o n J u l i á n Cabello, miembro hono-
rar io del expresado Cuerpo, el cual 
esta encargado de atender g ra tu i t a -
mente al servicio de 30 estaciones pa-
ra alarmas de incendio , ha preseutado 
igualmente so renuncia . 
ASÜNTQS VARIOS. 
M A M F E S T A C I ' N 
Como caraba anunciado, en la noehe 
del s á b a d o se verif icó 1« roanifet>taeión 
organizada por el P a m l o Nac iona l 
Cubano en honor del general M á x i m o 
G ó m e z . 
Kn el paseo de! Prado se reunieron 
los manifestantes y d e s p o é » de organi -
zada la m a n i f e s t a c i ó n se pusieron en 
marcha con d i r e o c i ó a a la morada del 
general G ó m e z . 
A b r í a n la marcha do la mani lesta-
«•ión cuat ro g i n e t e ^ c o n e l coronel Mén-
dez á la cabeza, los ciaba y c o m i t é s de l 
Par t ido Nrtcional Cubano, con sus es-
tandartes y comisiones, l l evando can-
dilejas, hachones y velas de cera. L a 
banda do la pol ic ía , la de S u i t a Cec i l i a 
y var ias orquestas improvisadas . 
E l i t i ne ra r io qua r e c o r r i ó la manifes-
t a c i ó n fué el s iguiente: 
Prado. Monte, A g u i l a , Reina , Gal la-
no, San Rafael é l u d q s t r i a hasta la re 
sidencia del e x g e n e r a l í s i m o . 
L a casa del general G ó m e z desde 
las primeras horas de ¡a noche fué i n -
vadida por g ran n ú m e r o de damas y 
caballeros, entre las coales figuraban 
la poetisa L o l a R o d r í g u e z y T i ó y va-
rias otras de los clubs p a t r i ó t i c o s , los 
generales C a r r i l l o y Vega, el coronel 
A c e » , el ex-8scal del T r i b u n a ! Supre -
mo, s e ñ o r Mora y otros. 
El general M á x i m o G ó m e z , al pasar 
la m a n i f e s t a c i ó n por el frente de su 
casa, s a ü ó á la acera y a l l í fué salada-
do por la C o i i v e n c i ó j del P a r t i d o Na-
cional Cubano, 
E l abogado s e ñ o r M o r a ( D , G a s t ó n ? , 
p r o n u n c i ó un discurso para sa ludar al 
general G ó a i e z , mencionando en su pe-
r o r a c i ó n á ios autonomistas y á loa re-
volucionarios quo se h a b í a n un ido á 
ellos para organizar y formar el Pa r t i -
do conservador cubano ' U o i ó n Demo 
c r á t i o a , " y diciendo qoe t rabajan eu la 
sombra. 
E l s e ñ o r A l f r e d o Zayas comisionado 
por la C o n v e n c i ó n del P a r t i d o para sa-
ludar en su nombre al general G ó m e z , 
t a m b i é n hizo m e n o i ó n de los autono 
mistas, manifestando que no d e b í a n 
haber salido á la v i d a p ú b l i c a hasta 
que no estuviera cons t i t u ida la r e p ú 
blica cubana, q u e d á n d o s e en t re tan to 
en sus casas en la honrada c o n d i c i ó n 
de vencidos. 
T a m b i é n ee re f i r ió el s e ñ o r Zayas al 
Par t ido Nacional d ic iendo que si bien 
fué una fanfarronada del p a r t i d o el de 
cir que representaba á todos los cuba-
nos, hoy es una rea l idad pues el Par-
t ido Nacional es la c o n t i n u a c i ó n del 
republicano. 
E l general M á x i m o G ó m e z suma-
mente conmovido d i ó las g r a c i a » á to-
don teniendo que cor ta r su p e q u e ñ o 
discurso pues las l á g r i m a s y los sollo-
zos ahogaban sn voz. 
E l general G ó m e z sin embargo con-
t i n u ó en la acera preseaci i n d o el desfile 
de la m a n i f e s t a c i ó n . 
E l pueblo que i b» en l a manifesta-
ción a c l a m ó mucho a l general G ó m e z 
y le p i d i ó qne no los abandonara. 
El general G ó m e z contestaba que su 
estancia en Santo D o m i n g o sena bre-
ve pues solo iba á asuntos de fami l i a . 
T a m b i é n una n i ñ a r e c i t ó una p o e s í a . 
L a m a n i f e s t a c i ó . i se d i s o l v i ó cerca do 
las once de la noche. 
C D A R T K L G E N E R A L 
D B L A D I V I S I Ó N D E C O B A . 
Habana, abril 5 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Hacienda , 
me ordena anunciar la pubi i ca3 ión de 
a « i g o i e u t e orden: 
I . Desde la p u b l i c a c i ó n de la pre-
sente y en consonancia con lo dispues-
to en la Orden 123 de 20 de mar-
zo, el servicio de i n s p e c c i ó n de los im-
puestos transferidos á los Munic ip ios 
y de cualquiera o t r a clase de bienes ó 
lerechos de dichas corporaciones se 
h a r á precisamente por a d m i n i s t r a c i ó n , 
cesando los inspectores r e t r i bu idos 
con par te de las mul tas ó penalidades 
impuestas A los cont r ibuyentes defrau-
dadores. 
I L Eu lo sucesivo el impor t e de las 
mul tas y d e m á s penalidades que deter-
minan los Reglamentos, i n g r e s a r á n ín-
tegramente en las Cajas Munic ipa les 
para apl icar las á los servicios presu-
puestos. 
111. Es de la responsabi l idad de la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l el cumpl i 
miento de lo dispuesto en esta orden 
y de las d e m á s disposiciones vigentes 
sobre el servicio de i n v e s t i g a c i ó n ó ins-
p e c c i ó n do dichos impuestos y dere-
chos rannicipalee. 
E l Bngadttr General de Voluntarios, 
^ Ji/e de Estado Mayor,' 
AdLa K Lbjffce. 
E L G E N E R A L L Ü D L O W 
E l d í a 14 del actual e m b a r c a r á para 
los Estados Unidos el general W i l l i a m 
L u d l o w , Gobernador M i l i t a r del de-
par tamento de la Habana . 
Con este m o t i v o se reunieron el sá -
bado en el banco " N o r t h A m e r i c a n 
T r u s t " varios de sus amigos acordan-
do obsequiarlo m a ñ a n a con un banque-
te de despedida. 
E l b a n q n e í e c o n s t a r á de cien cubier-
tos y se e l e c t u a r ó en el r e s t au ran t 
í l D e l m ó n i c o , ' siendo D . JOPÓ J . Casa-
nova el encargado de d i s t r i b u i r las i n -
vitaciones. 
Los jefes y ofieiales del Es tado Ma-
yor del general L u d l o w t a m b i é n lo ob-
s q u i a r á n el jueves p r ó x i m o con una 
comida de despedida. 
Es ta se e f e c t u a r á en la residencia 
del c i t ado general . 
NO HAY COMPETENCIA. 
Recibido rtevap remetas de calaado E x -
tra bno de P. C O R T E S Y COMP., lo más 
clepnnte > de ijUlma novedad. 
E H i l o s n , ( . ( h r n o s . M o d e l o s r z f l u s i -
)f,> i h o l n <os fn u ( h o r o t , <¡lot(: color y 
Hf 9r«i i .(»(ff p i r t é r r o , d e . 
IIÜKMA i l B A . V A . 
t ü R T t M A I > R I L £ S 0 . 
HORMA HI L L D O G . 
Se paracti2a comodidad y duración. 
Todo á precios muy baratea en • 
JJAMMd GOIÍEZ 
M a ñ a n a embarcaj-.a para S »uto Do-
mingo el general M á x i m o G6;nez con 
HU s e ñ o r a é hijo ü « b a t i ó , d j u ie lo He 
v a n asantes de fami l ia . 
E L G O B E B N A D O K C I V I L 
En el vapor americano 01 veite r r -
gr« eó á e t ta capi ta l el general E m i l ú ' 
N u ñ e z , gobernador c i v i l u»' la Habana 
que se encontraba en los Et-tadot? 
Unidos en nso de l icencia. 
Sea bienvenido. 
RETNION PÚBLICA/ 
En el teatro * L i r a " se e f e e t n ó ayer 
el »)n*« mitting de propaganda, organi -
zado por la C tvene ióo de Presidentes 
del pa r t ido republ ioano d e m o c r á t i c o 
federal. 
A n t e una escasa eon'mrrenoia, h i -
cieron aso d© la pa iaora var ios s e ñ o -
res sobro el p rograma y aspiraciones 
de d icha a g r u p a c i ó n que, en s í n t e s i s , 
son: indapeudeucia ab ioln¿a á la i s la , 
const iui ' - ion de una rej i D l i c a demo-
c r á t i c a federal; a b o l i c i ó n de la p tua 
de muerte, y el sufragio a n i v e l a ) . 
Loa oradores, ent re loa ( u a l t s figu-
raba el coroael I s id ro Aoea, ncons»-j i -
rou á los asistenr.is al mam metüug 
qud ingresaran en el p a r t i d o r e p a b ü -
caoo democrá t tCD federal p u ü r o b a s -
te. er sus filas y predicar la n n i ó n , la 
igua ldad y la f r a t e rn idad entre todfiw 
lea habi tantes de la isla, s in d i s t i n c i ó n 
de razas n i nacionalidad.-M. 
Uno de los oradores, cuyo nombre 
sentimoa co recordar, d e s p u é s do na-
cer la h is tor ia del pa r t i do nacional cu-
bano que, á s u ju ic io , ha fracasado en 
sn empresa, y de mencionar las caucas 
que lo ob l igaron á sapararao del mis-
mo, se d e s a t ó en i n j n r u s cont ra los 
autonomistas, d ic iendo qn»* eran los 
cubanos m á s malos que h b í a y que 
m e r e c í a n ser colgados en laa g u á s i m a s 
y faroles. 
Ceroa do las cuat ro da la ta rda t?r -
m ; n ó e l mas¿-\njetinq. 
Los concarrentes á este acto casi no 
l legaban á dos docenas. 
No hubo m ú s i c a . 
I N M I G R A N T E S 
A y e r fondeó eu b a h i » , procedente de 
la Gua i ra , el b e r g a n t í n americano 
Pedro, condaciendo para este puerto 
195 pasajeros inmigran te s . 
En el puer to de Cienfnegos h a b í a 
dejado el mismo buque 11.0, 
Duran te la t r a v e s í a de Cienfnegoa á 
l a L l á b a n a fa l leció á bordo uu pasaje-
ro y trae uno enfermo. 
A l g u n o s de los i nmig ran te s han ma-
ni f t s tado qoe en el viaje han rec ib ido 
muy mal t r a to á bo rd r ; la comida era 
mala y escasa al ex t remo que cuando 
l legaron ayer á este puer to , h a c í a 
ve in t i cua t ro horas que no tomaban 
al imentos por haberse agotado las 
provis ionef . 
Este buque e m b a r c ó en La G u a i r a 
311 pasajeros, no teniendo capacidad 
ni para la m i t a d . A oordo uo h a b í a 
m é d i c o ni bo t iqu ío .* 
E l bergant in no cuenta m á s q ie con 
dos botes p e q u t ñ o ^ , loa qoe en caso 
de un siniestro no p o d í a n a d m i t i r m á s 
de 8 personas. 
Es un barco de -madera y dicen que 
t iene m á s de 3 0 a ñ u s do coaatruido. 
COTVIIS1ÓN 
B u la tarde del s á b a d o v i s i t ó al ge-
neral W o o d en Palacio una c o m i s i ó n 
del Gremio de Encomenderos con ob-
je to de protestar cont ra la reeminción 
del A y u n t a m i e n t o sobre las luces del 
matadero, que se hal la pendiente de la 
a p r o b a c i ó n del Gobernador M i l i t a r de 
esta i s l» . 
E l general Wood m a n i f e s t ó á la co-
mis ióu qoe él a p o y a r í a a l A y u n t a m i e n 
to para lograr que se abarate la carne. 
Hovhnicntu i l lar ír imo 
Ayer fondearon en puerto los siguientes 
buqueic 
Da Tarapico, el vapor noruego Orangc, 
con ganado 
Da New York y Matanzas, el transporto 
americano Sedgicidc. 
Do New Yoik, el vop.ir americano Sigu-
rancacou carga y *3 pasajeros. 
De la (íuaira y escalas el bergantín ame-
ricano Pedro con carga y JUj pasajeros. 
Esta mañana tomaron puerto, el correo 
americano Oltvelle de Tampi y Cayo Hue-
so con carga, corre^pondoncM y 18 pasa-
jeros. 
" De Nueva Orleans, el vapor aroericaun 
Whilneij con carga y 0 pasa jeros 
Do Veracruz, el' Vigdancia enn carga y 
107 pasajeros; y do New PoiU Nena ei va-
por ¡.lemán Annald Luyher con carbón. 
En la tardo del f.ibado salió para Fasca-
goula la barca americano FitlicBaker; ayer 
el vapor americano Iris para New Yoik; el 
inglés Salamit7ca para Tampico, y el ame-
rw.nno Josephine para Mobilay hoy la go-
leta americana-Es/e la, para Sbip Isladn. 
MERCADO MONSIARIO 
C A . S A S D 3 C A M B I O . 
Cenumet . . . - - . . . 
En cantidaaet. 




á ü.'JG plata 
a ti.'JS plata 
á ó.00 plata 
á 5.02 oiata 
S33 á 84 valor, 
' l a 8 valor. 
Obisui» f Aíimar. T. I ÍS 
• 4 ^ 7k 1 Ab 
E n la madrugada de" hoy, cuando 
todos c r e í a m o s que ya h a b í a desapare-
cido el pel igro de la enfermedad qne 
hace var ias semanas la t e n í a pos t rada 
en cama, fa l leció la s e ñ o r a d o ñ a F r a n -
cisca R o d r í g u e z , v i u d a de L a n c í s . 
De muy cerca signe á su esposo, l a 
que sus familiaree y amigos l l amaban 
c a r i ñ o s a m e n t e Panch i t a .dejando en 
horfandad á cinco t iernos hijos. 
Modelo de hijas, esposas y madres, 
baja á la t umba joven a ú n y so prema-
tu ro fin eerá hondamente sentido por 
cuantas personas le t r a t a ron í n t i m a -
mente y pudieron aqu i l a ta r las rele-
vantes prendas de bondad y c a r i ñ o que 
atesoraba en en amante c o r a z ó n . 
A sus deudos y pa r t i cu la rmente á 
sn suegro, nuestro respetable amigo , 
el Sr. D . J o a q u í n L a n c í s , enviamos la 
e x p r e s i ó n de nues t ra condolencia. 
E l ent ierro se v e r i t í c a r á m a ñ a n a 10 
saliendo el c a d á v e r de la casa mortuo-
r i a Sao Ignac io n ú m e r o 1G, á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
( S e r v i c i o de la Pren*'* A a n f i n d a 
Hueva. York, abril 0. 
MO. A R T H U R 
E! brigadier Mt Anbur ha asnmiio el 
raanáoáel Archipie ago de las Filipinas, 
?n rüsmneien del zeneral Otis qno regre-
sa ál:G Estados Unidos, ssgún la versión 
cScial, p .ra atender á sus into:e:33 par-
liculareL-. 
L A 3 P O T E N C I A S E N C B I N A 
Un telegrama ác Shangai dice que co-
rro allí el rüm:r de qae los Minisiros de 
Francia, Alemania. I.iglaterra y los Es-
tados Unidos, en P-ékípi han dirijido una 
nota al gooierno chino, Mftg&iAfts que 
suprima la sociedad secreta llamada Ico 
b o x e a d o r e s (1) 
D E W A S H I N G T O N 
En V/ashin^toa se asegura que ei go-
bierno üa dado insiraocicnes al Ministro 
de los Estados Unidos en Píkin para que 
proceda independientemente en el asento 
de la protesta contra la sooioiai secreta 
¡os b o x e a d o r e s . 
L O N D R E S C O L E R I C O 
A pesar de la gran confianza do los in-
gleses en Lord Sobc-rts el público londo-
nense se muostra coérico con motivo de 
la inacción do las fuerzas inglesas ante la 
actividad bosr alrededor de Bloemfpntein. 
N O T I C I A S D B B L O B M F O N T E i N 
Noticias da Bloomfontoin, del domingo, 
anuncian qu^ os'.án llo^ndo rápidamonto 
los raballos para la remonta ie la caballe-
ría inglesa y quo las fuirsai infrosas se 
encuentran muy animadas y deseosas de 
avanzar-
S O B R E U N A N O T I C I A 
Serú.i noticias de Austin, estado do Te -
jas, no hubo qne lamentar desgra-
cias personales en el accidente ocurrido á 
un tren c-:rca de squella ciudad el sibado 
pasado, al hundirse un puente sobre 
el r.o. 
P K K C A Ü C I O N E S 
Dicen del Cabo que un pequeño desta-
camento ce cabos de cañón del acorazado 
ingés M o n a r c l t ha salido paraB.oem-
fontein, en erevision de quo dicha plaza 
pudiera ser objeto de un serio ataque por 
parte de 'os bosrs. 
O T R A T E N T A T I V A 
Otra vez han intentaio escaparse los 
prisioneros boers que se hallan en poder 
de loá ingleses. 
Un grupo runnreso de prisioneros, que 
so encontraba en S:mons:ow."3, preparo 
hábilmoate su evas:ón,y ya hablan co-
menzado á evadirse, cuando fueren descu-
biertcs. 
Lisinglescs dispararen sobre eVos, ma -
tando á uno 6hiriendo á otro. 
Catorce, sin embargo, lograron fagarse-
V U E L T A A E M P E Z A R 
Noticias de Warrenton, poblac'.ói si-
tuada á unes sesenta y cinco kilómetros 
al norte de K;mb3rlfcy, anuncian que los 
iagiesos bomoariearon las p:s:ciones da 
los boirs en Fourteen S:reams, entablán-
dose un combato do artillería, que termi-
nó con la retirada de los boers-
D B P R E T O R I A 
So ún telegramas que alcanzan al día 
seis, se ha recibido en Pretoria la noticia 
de que los boars que operan al sudeste de 
Blcemfontein han derrotado á la caballe-
ría inglesa, hacié idoles euat-ocisntos cin-
cuenta prisioneros y apresando gran can-
tidad de municiones y pertrechos. 
Añáiese que .'os ing eses tuvieron gran 
número de boja?, siendo muy escasas las 
de los boers. 
L O S E S P A D O L E S 
EN F I L I P I N A S 
El general Azoarraga, ministro de la 
Guerra en España, ha racieido un tole-
grama ofírial do Manila, diciéndole que 
muchos españoles residantes en las F.li-
pinas desean regresar á su patria á con-
secuencia de haberse extendido la sublf 
vación de los filipinos, lo que hace difícil 
y peligrosa la situación. 
1.03 A S B A N T I S 
Un telegrama feshado en Accra, Costa 
de Oro, Guinea, da cuenta de que un 
mensagero llegado allí, procedente de 
Coomassie, ha traído la ncticia de que las 
tribus Ashantis se han sublevado centra 
las autoridades inglesas, 
L O D B P O N C B . 
De les cinco hembres que fueren aga-
rrotades en Pcnce, el sábado, dos eran los 
hermanos Pacheco. Un tercero, llamado 
Rodríguez, se resistió y persistió en sos-
tener qua era inocente, hasta el último 
momento. Miles de curieses presenciaron 
el acto- Todos Ies negocies se suspen-
dieron mien tras se efectuó la ejecución-
A R R E G L O S . 
Dicen de Washington, al I l e v n í d á e 
esta ciudad, que el gobierno tiene hechos 
todos les arreglos necesarios para que 
Costa Rica y Nicaragua le cedan una 
faja de terreno para la construcción del 
canal intereceánice, á través del ismo 
de Darien. 
(1) Los bezeoácres tienen por objeto 
acabar coo los extranjeros en Cbina. So 
cree que la Emperatriz viuda alienta bajo 
cnerda los desmanes de los boxeadores, pues 
varios altos empleados cbinos que ban sido 
(iestitu dos de tus cargos por conDivencla 
con dicha sociedad ban sido después re-
poeetos y ascendidos. 
A P U R O S D E U N 
G E N E R A L I N G L E S . 
Csntirúa la scrorendente actividad quo 
han desolegado les boers últimamente, y 
sus efectos se dejan sentir hasta una dis-
tancia da dieciseis kilómetros de B'oem 
fontein, tan*o al sudaste como al sudo-
este. 
En el est?, lo: -.úciites de". Estado L i -
bre de Orange qua se semetieren á los in-
gleses entregándoles armamentos v.tj íS e 
inútiles, se han vuelto á i-ccrpo:ar á los 
beers, armados de mausers. 
El gonoral ingés Brabant esa 2 3^0 
to dados coloniales, sa encuentra ais'.aoo 
eu Weneper, al sudeste de Bloemfontein, 
debido á que les fusileros irlandeses se 
han retiraa^de Rouzville pari Aliwal 
del Norte-
Los boers han nr-niado un parlamen-
tarlo al general Brabant piiié idole que se 
rnda. 
L O S B O E R S A L O E S T E 
D E R O Ü X V I L L E 
Ixiste un contingente numeroso de 
boers al oeste de Rcux-'iH?, cerca de la 
frontera de la Colenia del Cabo-
E N B L O E VITO N T S I N 
Les habitantes de Bioemfsntein so von 
precisados á beber acua de los pozos Dia-
riamente llegan nuevos refuerzos de tro-
pas inglesas qua vienen á aumentar el 
ejó.-oito de Lcrd Roberts Este espera que 
ie manden ropas de abrigo para sus tro-
pas, per cuya falta se han d^alaraio gran 
número ce casos de teum:r.h entro les 
ingleses-
L 0 3 B U I I G I I E R S E N N A T A L 
Los b a r f / h e r H — ' b o t T s en armós—en 
Natal han temado una actitud mny agre-
siva y se dice que están pensando en ata-
car al general Buller por el S anco-
E N M A F E K J N G 
Se han recibido noticias de Mafek'.ng 
con fe;ha primero en que se dice quo la 
situación en aquella plaza es deses-
perada-
L O S P A D R E S D E S i P I D O 
Les taires de Sipido han dirigido un 
imemerial á la Rñna Victoria y al Prin-
cipe da Gales piiié .dales que tengan 
piedad y quo iníorc-od.an por su hijo. Ase-
guran que lo incitaron y qua faé el acto 
da un maniático. 
BiN F I L I P I N A S . 
Continúan oourriendo enouantros sin 
mporuncia entra aan^oviJ j y ñ ip;.a)s. 
L:s jefes do las fuorzis americanas, en 
el norte y sur da Luzó-i, han podido re-
fuerzos en vista do la creciente actividad 
de los filipinos en aqaa'.las regioaas-
L O D B R B D D E R S B Ü R G . 
La reniioión da las cinco comoañías 
ingles s se debió á hacérseles agotado las 
municiones. 
U N A T A Q U E A T R E V I D O 
A ¿ose k: ómatros de Bloemfontein, al 
este, han atacado ÍOÍ boers á un destaca-
mento inrlés. 
K l i C U E N t í R G U A R D A N D O 
L A V I A 
El general lord K tchoner sa encuentra 
vigilando el fjrrosarril qae coaiuoo á 
Bicsmfontein, al sur, y dico que es due-
ño del mismo. 
UNITED STATES 
AS30CIATED PP.SSS SE27:33 
De anoche. 
Me ir York, Apr i l í)/ j 
G E N E R A L M C A R T H D R 
T O S U C C B E D O T I S 
W a s h i n g t o n , D . C . A p r i l 0 l i . — 
B r i g a d i e r Gener í» : H a A n l m r mqmtém 
Major General B l w e l l S. ODÍS i n t l i o 
oommand o f ' h o P h i l i p p i n e * . Genera l 
O ü a ' p r í v a t e intereata demand bis 
presence in tbe ü u i t e d States. 
F O R E I G N M 1 N I 3 T E R S 
D E V I A N D T O S Ü P P R R S S 
' • B O X E R S ' 
Shangha i . Ob ina , A p r i i 0 b . — I t ia 
aaid bere t h a t t ho F r e n c h , G e r m á n , 
H . i h s b and U n i t e d Stafces Min i a t e r s 
i n P e k í n , bavo j o i n t l y deuaanded the 
g o v e r n m e n t o f C b i n a to eapnreas tbe 
an t i foreign eecret society k n o w n as 
tbe ' B x e w . " T b e Dowager Empioes 
of Ch ina is aaid te be w h o l l y i n symp-
a thy w i t h them and encourage tbem 
secretly. L a t e l y , evera l Chjnsese O I 
ficers, w b o had been sevarated í r o m 
the i r posta a t tbe reqnest or some 
o f t b e Fore ign M a t e r a on acconnr 
<,f tbe i r Reeret s u p p o r t t o tbe"Bnxer ^ 
0 1 -
bave b i e n proiuoted to b i g b e r ^ 
W O A T v V A S ü l I N G T O N S A Y S 
Wash ing ton , A.pr¡ l fróh is KB 
nonnoeu bere t b a t tbe U u i t s d Stetea 
Minis te r to China , has bn-n ins t ra ••-
e i to act independent ly i n regard tlM 
nrotest ot,'uinst tbo enoourrtgemeut 
eriven to tbe C i i i ü e s e 1 B x ^ r í . ' -
O N C E M O R R ' 
*'ÍÍ A V A N A FÍ I :R A L D - S 
S i M í C l A L S VVIIMÍLKSS- ' 
S H O W I T S A C ü U R A C l T í -
A n s f i n , T.'xaP, A i . r i l í) h .—Nobndy 
was drowned ia r iu ' rnad Racidftot 
| wb ich oceurred bt re on las t Sa turdav 
| WIHMI H ra i t road b i i J g u was ewept iu to 
t be n v e r . 
G U N N B R S 
FKOV1 T f I R " V O N A R C F T 
G O N E T O B L O E EC F O N T E I N 
London , E ü g l a n i l , A u r i l SLII .—A 
despatch frora ü a p e t o w u Cape Colonv 
annonnees t b a t a stnall con t ingent c f 
gnnners from ibo B r i l i s b ba t t l esh ip 
Morarch has goue to B o» rn tonte in . 
B O d R S A I T E . V I F T . O D T O E S C A P E 
London , A p r i l 9 h — l t is repor ted 
Moni S imons town where tbe Boers 
pnsoneH aro heid, t h a t t b sy have at-
terapted to escape and t h a t one vas 
K" led and ano iher vvonnded, bo t 
í o n n e e n su r íoeeded i n t b ^ i r endeavour 
and esoaped. 
B R I T I S Í I S R B L L R 1 ) B 0 3 R S • 
A T F C U R P E E N S T R B A M S 
Lnndnn , A p r i l 0:b. —News comes 
from W a r r e n t o n , aboo t í o r t y miles t o 
t i l» N o r t h o f K i m h e r l e y , s ay ing thaa 
B n t i s h hiVrt fdieiled Eourtoea S t reamt 
aad have «..ilenoed Boers A r t i l l e r y . 
N E W S F R O M P R E T O R I A . 
L o n d o n , A p r i l 9 h .—News dated a t 
i :> tona , en tbe Ü ' b , Hay t h a t i t is re-
por ted t h a t tbe Sae ta havedefea ted 
B n t i s h C a v a l r y to t l n S m t l i a ast o f 
B oemfouteio, cap ' .u r iug fonr han-
dred and ñ f c / priaionnrH, mu ;h ararau-
mt ioT and stores. B r i t i s h ioss was he 
a v r ; B >ers s l i g b t . 
S P A N J A R D S I N T ' I E 
PiaiLIPINES V V A N T T O 
R E T U R N D O V I B 
M a d r i d , S j a in . A n r i l , 9a> .—U is 
annonneed thar, Genera l Polavie-
, .ia (?) has rece iv í íd a n d o f f i i i l despatch 
I f rom Manilf?—General Polavieja is n o t 
j h o l d i n g any oífioial pos i t ion now and 
c a n ' t receivo anv offlnial despatch— 
annoonc ing t b a t a g roa t rnany Sp.m-
ia rdn reKidents there desire to r e t o r n 
to Spain on acooont o f tbe spreading 
of rho F i l i p i n o ' s insor rooc t ion i n L n -
zon. 
A S H A N T Í T R I B U S R B V O L T E D . 
A c e r a , G o l d C j a s t , Guinea , A p r i l 
S-h. — A runne r I rom Commas^ie, re-
por ts t n a t a l l tbo A ^ h - u u i T r i v e s have 
revol ted agaiuat B n t i a h A a t h o r i t i e s . 
T J E M E N G A R U O T E D 
A T P O N C f í 
Ponee, Paer to Rico, A p r i l 9 tb .— 
Tw<> ou t of tbe five meu wbo were 
g a n o t e d in i b i s C i t y , on las t Satur-
day, w.-vre the B r o t h e r s Pacheco. 
A o o t b c r , by m i m e Rodngaez , resis ted 
and asserted bis iunocenco to the last 
moment. Thoosands v i ewed tbe exe-
co t ioo . A l l business waa suspended 
d n r i n g tbe g a r r o t i n g . 
A L L i 4 R R A N G E L I E N T S 
Al A D E F O R S T R I P 
O F ' P E R I T O R Y 
N e w Y o i k , A p r i l 9JÍ. — Í V í e Meto 
Y o i k JUtrotd eaye that the U n i t e d 
States g i . ve rnmec t has p r ac t i ca l ly ar-
ranped with Costa Rica and N ica r agca 
for the cession o f a s t r i p c f the i r ter-
r i t o r y fur tbe oons t ruo t ion c f the i n t e r 
ooeau canal across the l í t h m a s o f 
D a r i e n . 
B O K R S D E V I A N D S U R R E N D E R 
O F G E N E R A L B R A B A N T . 
A M A Z I N G A C T I V 1 T Y . 
L o n d o n , A p r i l 9Lh.—The amaz iag 
a c t i v i t y Hbowu by B j e r a to the Sou th-
east and S.;uthweKt c f B loemfon te in 
croutlnues iuside a ten mi l s cirele I r o m 
Bloemfon te in . 
O n the East, Free Stafers wbo sor-
renderod obsolete guna are r f j o i n i o g 
Boera armed w i t h A l a u s t r f . 
B f i t i ^ h Genera l B r a b m t w i t h 2500 
Colooials Í8 ip.otatt'il a t Weneper o w i u g 
to the f-^ct t h a t the I r i i íb ¡ M i s have 
n t i r ed trom R o n x v i l l e to A l i w a l K o r t h . 
B )f ra have demauded tbe s u i r t n d e r 
of General B r a b a n t . 
E . P . I>. 
LA SEÑORA 
Francisca Rcdriguez 
vda. de Lancís 
H A F A L L E C I D O 
Okbiecdo recibido los SaMcs 
S»cr»tDet to*. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s o r h o d é l a m a ñ a -
n a del j r a r t s s l O del co-
r r i e n t e . s u » p a d r e s p o l í t i c o s 
h e r m a n o , h e r m a n a s pc l i t i -
c a s y d e m á s p a r i e n t e s s u -
p l i c a n á s u s a m i g o s se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a c a -
l i e de c a n I g n a c i o n. 1 4 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r al C e m e n t e r i o de Co-
l ó n , í a v e r que a g r a d e c e r á n . 
Habana 9 de Abr i l de 1930. 
Je* (uto LBDC(«—Marceá«B L. d« LftD-
ds—Alej icdro Rodrigue? —ADIOOÍ» L. 
de FrftDO»—.luBoa L . de Aliina—Mer-
ced M 1 L»DC(J—Joaé 6 Igoacio L a n i i i 
— Pilar Radillo de Lanclf—M»H» Sou»a 
de LuDcl*—Jofé Franca y 11 . » o r r A — 
JUBO dj la O. Alaina. 
t 3 r N o te reparten erqnela». 
»1 9 
A fin do que las personas que eu 
estos d í a s me h i in p r e g u n t a d o si era 
c ie r to h a b í a t e r m i ado el p l e i t o que 
sobre c a m p l i m i e n t o «le onn t ra to tengo 
establecido ce n t r a la 1 N u e v a l u b r i c a 
de Hie lo , , , debo noanilVstar que el 
p l e i to c o n t i n ú a , a s í OOÍ o el embargo 
qoe tengo Irabado^ p rea la puma qne 
RO le e n t r r g n b a no r r » lo FUÍÍ icn to 
para r e e n n e i i r á de re tbos adqu i r ido* . 
ü a b a u a . 9 de A b r i l do 1900.—Casi-
m i r o E á c a l a u t e . 
c 573 ^-9 3.1 K) 
F 
En la p e l e t e r í a E l E n c a n t o se han 
rec ib ido bicicletas de las m á s moder-
nas, F i n de Siglo , a s í como t imbres , 
vocinas, u ñ a s de pedal , pomos de pe-
gamento, l l aves inglesas, ganchos de 
p a n t a l ó n , malet ines de cuero, po r t ab i -
cicletas, portarelojea, gorras , caj i tas 
de r e p a r a c i ó n , l in te rnas de carburo y 
e l é c t r i c a s , fijadores de l á m p a r a s , acei-
teras, asientos do cuero, cabos de 
m a m b r í o , chapas para inic ia les , bom-
bas de pie y de mano, y faroles para 
coches. 
Se venden mny barato al menudeo 
y al por mayor se cotizan precios más 
baratos que los de plaza con el descuen-
to de 10 y por 100. 
D I R E C C I O N " 
San Rafael casi esquina á Galiano, 
acera de ios carritos. L a casa de la 
bota grande.—El E n c a n t o . 
Cta. 553 a-5 
^ U ^ ^ ^ ^ las uovcdailes y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. líamentol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 86. 
26a-24 Mi 
C I ¿ F _ I C ! C E L A IV' / M í 9 VIÍOO 3 
LUDCB 
ENTRE PAGINAS 
U n a h.oja de 
m i A l m a n a q u e 
A l comenzar en es 
te n í a la Semana Santa 
ó de P a s i ó o , pidamos t 
los m á s i inatres escrito 
r r s d r l mnndo eos pa 
iabrss inspiradas para 
conmemorar esos sace 
eos. 
Abramos el l i b ro de 
Chateaubr iand t i t o i a d o 
E l g m i o d e l CrüVanismo para qoe no» 
bable de Jesccr i^to y de eu v ida . Di 
ee a s í el i l i n t r e escri tor: 
Manifest^pe una nueva estrella en el O 
rieuif:dosceudió Gabriel á María, y un co-
ro de espíritus bienaventurados cantó du-
rante la noche en lo alto do los cíele s: ¡Cto-
ría á Dws, paa á ¡os hombres! Cunae de 
improviso el rumor do que h.\ nacido el 
Salvador en laJudca; babia nacido si, mas 
no en la púrpura sino en el humilde asilo 
de la indipencia. 
Desde c! principio de los siclos vemos a 
los reyts, loa Héroes y los hombres famosos, 
convertidos en diosos de las naciones. Mas 
lié rquí al hijo de un carpintero, en un rin-
cón déla Judea, mostrándose un modelo de 
dolor y humildad. Es infamado pública-
roeute en un suplicic; escoge sus discipuloa 
entre ¡isa clases más íntimas; predica solo el 
oacriíkio, el abandono de las pompas del 
mnndo, del deleite y del poder; prefiere el 
ceclavo al señor, el pobro al rico, el leproso 
al sanr: t< do lo quo llora, todo lo que pade-
ce, todo lo que so baftft abandonado del 
inundo y de lo que huyen loa bombres, ea 
objeto d'e su interés; el poder, la fortuna y 
la á h h i , blanco son do sus amenazas; tras-
torna las nociones comunes de la moral; es-
tablece nuevas relaciones entre los hombrea, 
uu nut vo (ieiecbodo gentes y una nueva fé 
póhüca. De este modo eleva su divinidad, 
triunfa de la reüpióu de los Césares, siéu-
tase sebro su trono y llega á se juzgar la tie-
rra. Aun cuando la voz del mundo entero 
BB levantara contra Jesucristo; aun cuando 
todas las luces de la filosolía se rtuniesen 
contra sus dogmas, no ee nos persuadiría do 
quo una relifíióo fuedada sobre tan asom-
brí sa l aso, es una religión humana. Elqne 
pudo hacer que se adorase una Cruz, ol que 
t fieció á los hombres para objeío de au cul-
to 1̂  humanidad paciente y la virtud per-
£ei5iida, no puede menoade ser un Dios. 
Jesucri<to se muestra entre loa b' inbrca 
lleno de gracia y do verdad: la,autoridad y 
dulzura de su palabra cauíivan las almas. 
Viene para ser el más desgraciado de los 
mortales, y todos sus prodigios son en favor 
de los desvalidos. "Sus milagros—dice Boe-
suet—biillan n áa por su bondad que por su 
poder." Para inculcar sus preceptos, esco-
ge el apólogo ó la parábola, que se graba 
íácilmenteen el espíritu de loa puebloa. Da 
lecciones divinas caminando por loa cam-
pos; al ver laa flores, exhorta ó sua diecípu-
los a que esperen en la Providencia que sos-
tiene las débiles plantas y pliroonta á las 
avecillas; y al mirar los frutos de la tierra, 
pmeña á juzgar al hombre por sus obras. 
Si se le presenta un niño, recomienda au ino-
cencia; si se halla o itre los pastores ee da á 
EÍ mismo el titulo do Pastor de los almas, y 
p pai eco llevando sobre sus hombros la ove-
j a descarriada. En la Primavera siéntase 
en ta cumbre de una montaña, y deduce do 
los objetos que le rodean ingeniosos medios 
para instruir á la multitud que atónita le 
escucha; del espectáculo mismo que le ofre-
cen las pobres y desgraciadas turbas, saca 
ens bienaventuranzas: Bienaventurados Jos 
que ll'.ran, porque ellos serán eonsolndos; 
bietavenluradcs los que han lambrey sed de 
justicia, porque ellos ¿eran hartos, etc. Loa 
QUO observan sua preceptoa y loa que loa 
cesprecian, son comparadoa á dos hombrea 
que edifican dos casas, una sobre la dura 
roca, otra sobro una arena movediza; se-
gún algunos intérpretes mostraba al expre 
faree así un lugarcillo floreciente en lo alto 
de una colina, y su pie laa cabañaa destrui-
das por la inundación. Cuando p'dió el agua 
á la Samaritana, la pintó su doctrina bajo 
r 
la hermosa imágen de una fuente do agua 
viva. 
Nunca los raayorea enemigos de Je?ucri9 
to han osado impugnar su persona. Nohiy 
filósofo alguno de la antipi'ndad, á quien 
no se acrimine por algún vicio, y loa mis-
moa patriarcas Incurrieron en flaquezas; 
sólo Jesucristo brillaain sombra de mancha 
alguna, y ea la más sublime copia de esa 
berinosa aobarana que reside sobre el Tro-
no de loa Cielos, 
Su carácter era amable y tierno, su cari-
dad no conocía límites. Él Apóstol nos da 
una ex icta idea de el'a en dos palabras: Iba 
haciendo bien. Su resignación á la voluntad 
de Dios resplandecía eu todos los momen-
tos de su vida; amaba y conocía la amistad; 
Lázaro, á quien sacó de! aepulcro, era ea 
amico; su mayor milagro tuvo por objeto el 
más dulce-^entiftiento de la vida. Fué tam-
bién un modelo del amor á la patria: "¡Je-
rusalén! ¡Jerusalén!—exclamaba pensando 
en el terrible juicio que amenazaba a aque-
lla ciudifti culpable; he querido juntar á tus 
hijos, como la gallina junta sus pollueloa 
bajo sus alas, ¡pero bas sido rebelde! Diri-
giendo sus tristes miradas desde lo alto de 
una colina sobre la ciudad condenada por 
sus crímenes á una horrible destrucción, no 
pudo contener sus lágrimas: • Vió ta ciudad 
—dice el Apóstol—y lloró! So fué menos 
notable eu tolerancia, cuando rogándolo 
sus discípulos que hiciera bajar fuego del 
cielo eobre un pueblo samaritano que le ha-
bía negado hospitalidad, respondió con in-
dignación: ¡No sabéis lo que mepedis! 
Si el Hijo del hombre hubiera bajado del 
Cielo rodeado de toda virtud y poder: cier-
tamente bubiéralo costado escaso esfuerzo 
la práctica do tantas virtudes; más en ésto 
se cifra la gloria del misterio. Jeaucriato 
aentía dolores, su corazón ee enternecia 
como el de uu hombre, y nunca ee le advir-
tió señal alguna de cólera, sino contra la 
dureza del alma y la ineensibiüdad. Keoetia 
continuamente: Ámaos unosá otros. Padre 
mió, exclamaba ya en poder de loa verdu-
gos. Padre mió, perdónalos porque no saben 
lo que se hacen. Próximo á aepararse de sua 
I amadoa discípulos, prorrumpió en llanto; 
sintió loa horroree del eepulcro y las angue-
tiae de la Cruz; un eudor de sangre corrió 
por eus divinas mejillas, y lamentó que le 
hubiese abandonado eu Padre. Cuando el 
ángel le presentó el Cáliz, dijo: "¡Oh Pa-
dre mio!eí ee poeible, apartado mí este 
Cáliz; pero debo beberlo, hágase tu volun-
tad." Entonces pronunciaron eua labios es-
tas palabras, que expresan toda la subli-
midad del dolor: "¡Triste esta mi animo 
haata en la muerte!" 14.h! Si la'moral más 
pura y el corazón más tierno, unidos a una 
vida consagrada á combatir el error y ali-
viar los malee de loe hombree, son loa atri-
butos de la divinidad, ¿quién osara negar la 
de Jeeucrieto? Modelo de todas las virtudes 
la amistad le ve dormido en el seno de Juan, 
ó encomendando eu Madre á este discípulo; 
la candad le admira en el juicio de la mu-
ier adúltera; respira la piedad y bendice las 
'tribulaciones; su inocencia y su candor rea-
plandecen en eu amor á los ninoa; la forta-
leza de su almaee maestra aupenor á loa 
tormentos de la Cruz, y su ultimo suspiro 
es un euspiro de misericordia, aspiración di-
vina en favor de la humanidad.—Cttaíeau -
briand. 
Por la copia, 
R E P O R T E R . 
El pees] P l á J - A m n 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
{Continúa.) 
DUODÉCIMA SESIÓN 
A las dooe y media de l s á b a d o , y 
con asistencia de un p ú b l i c o más nn-
meroso que en los d í a s anter iores , se 
a b r i ó la d u o d é c i m a s e s i ó n , c o n c e d i é n -
dose la palabra al l e t r ado defensor de l 
procesado, quien p r i n c i p i ó sn i n f o r m e 
i i c i endo que él t a m b i é n i ba á l l e v a r á 
.a Sala los recuerdos de aquel los d í a s 
memorables de 1» i n c o a c i ó n de es ta 
á 
AMISTAD 33, CASI ESQ. A SAU R A F A E L 
E s t a a n t i s r u a y a c r e í i i t a d a c a s a h a s i d o t r a s l a d a d a a l f r e n -
te p o r A m i s t a d , contigruo á l a s o m b r e r e r í a de C a m e j o , d o n d e 
s e g u i r á e n los m i s m o s g i r o s , h a b i é n d o l a s u r t i d o d e e f e c t o s 
todos u e s u p e r i o r c a l i d a d y d e ú l t i m a n o v e d a d , t a n t o e n e l 
r a m o d e S a s t r e r í a c o m o e í i e l de C a m i s e r í a , t o d o í\ p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
LA 2a ITALIA, Sastrería y famlsería. 
o 5f3 d2-7 2a-t29 
A u P e t i t P a r í s 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
Se hau recibido las novedades 
P A R A L i SEMANA SANTA. 
Galones y adornos para vestidos. 
Velos á 25 centavos. 
También se ha puesto á la venta los nuevos 
modelos de sombreros para la P I U M A Y E K A . 
O B I S P O 1 0 1 -
c 262 a!t 
T E L S F O K T O 6 8 6 . 
al 29 d4-l A 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se Tende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
1129 a52-27F 
causa en que el pueblo impresionado 
por las noticias que le facilitaba parte 
d.e ía P^nBa, rompía en indignación 
pidiendo la cabeza de Pedro Piñán de 
Villegas. 
N o podía ser de otro modo—agregó 
el doctor Fel ipe G o n z á l e z Sarrain— 
r m a n h a c í a t r o p e l í a s , se saboreaba 
comiendo carne humana, celebraba 
pactos con el D iab lo , en la alcoba ma-
tnmomal era un degenerado; Piñán 
era para el pueblo, á qaien se engaña-
• Q ta l e8 de8criPCione8, un s i r v i en -
te de S a t á n á qu ien había que hacer 
desaparecer por el lynchamiento . 
ü l le t rado defensor d i jo que aplau-
día la a c t i t ud del pueblo, no por el 
procedimiento, sino por la mues t ra de 
civismo social que representaba, é l 
v e í a eu ese pueblo, que rechazaba con 
i n d i g n a c i ó n todo ¡o que fuera cont ra lo 
j u s t o y lo moral y que ese pueblo cuando 
ha llegado ante la Sala donde se ad-
min i s t r a jus t i c ia , ha recibido con riso-
tadas las acusaciones que se h a c í a n 
á P i ñ á n , llegando hasta s impat iza r con 
él porque ba vis to que en este j u i c i o 
ha caido la novela y que la ve rdad se 
descubre. 
A l pronunciar estas palabras el doc-
tor G o n z á l e z Sarra in se oyeron aplau-
sos en el púb l i co , y el Pres idente agi-
tando la campani l la d i ó ó r d e n e s á l a 
po l i c í a para desalojar la Sala si v o l -
v í a n á repetirse tales demostraciones. 
C o n t i n u ó el ci tado le t rado manifestan-
do que se p r o p o n í a l l evar al á n i m o del 
T r i b u n a l la v e i d a d de sus palabras y 
que con el objeto de ser claro en la e x -
pos ic ión de sn discurso lo d i v i d i r í a en 
tres partes. Pr imera .— Antecedentes 
de P i ñ á n . Segunda Grado del de l i to 
que se le a t r ibuye y circunstancias 
agravantes que se enumeran y Cuar ta , 
—Que P i ñ á n no es responsable del de-
l i t o de parr ic id io consumado ó f rus t ra-
do, n i a ü n del que a u x i l i a á o t ro para 
cometer un suicidio. 
Seguidamente e n t r ó en mater ia d i -
ciendo que á fin de refutar los cargos 
I 
que con t ra el procesado se han d i r i g i -
do Iba á t r a t a r l o s todos con minuc io -
sidad, comenzando l a e x p o s i c i ó n de 
antecedentes por las relaciones de P i -
ñ á n con su p r i m e r a esposa Magda lena 
R n í z , una de las v í c t i m a s del procesa-
do s e g ú n las novelas inspiradas por el 
deseo moderno de i n v e s t i g a c i ó n perio-
d í s t i c a . £ 1 le t rado s o m e t i ó á la conai 
d e r a c i ó n de la Sala el hecho de que la 
s e ñ o r a A g u s t i n a F e r n á n d e z , madre de 
Magdalena , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n en este 
proceso d e s p u é s de que eus manifesta-
ciones h a b í a n sido publ icadas en el 
p e r i ó d i c o L a Discusión. 
A l a s e ñ o r a F e r n á n d e z no se le ocu-
r r i ó decir que P i ñ á n era un malvado 
hasta que Esperanza Azoa r r e t a lo h i -
zo. A e í — a ñ a d i ó el doctor G o n z á l e z 
Sarra in—los elaboradores de esas no 
velas lograron formar una p i ñ a do ma-
dres y mujeres vengadoras que pidie-
ran la cabeza del monstrno. D e s p u é s 
r e l a t ó la conducta de P i ñ á n coa sus 
otras v í t i t imas A m p a r o Z a r r a g o i t i a y 
Fide l ia S in tos , manifestando qoe no 
es posible sostener dent ro de lo racio-
nal y del orden lóg ico de las cosas que 
esas novelas de te rminan el rasgo cri-
minal en P i ñ á n . 
A c o n t i n u a c i ó n e n t r ó el le t rado de-
fensor en consideraciones sobre las ca-
lificaciones del del i to de parricidio con-
sumado y frustrado, examinando los 
actos de e j ecuc ión y laa cansas de la 
muerte de Esperanza A z c a r r e t a y co 
mo el representante de la A c c i ó n Po-
pular, hizo un a n á l i s i s minucioso de l 
informe de los per i tos comenzando por 
los que contestaron c a t e g ó r i c a m e n t e 
al F isca l qne la d i g i t a l i n a y el areóni-
co fueron causa de te rminante de la en-
fermedad y muerte de Esperanza Az-
car re ta . 
Respecto de la hoja c l í n i c a de la en-
ferma presentada por el doctor E d u a r -
do Ponoe de L e ó n ent iende ei aboga-
do defensor que contiene algunos erro-
res y ee o m i t i e r o n en el la detalles de 
c o n s i d e r a c i ó a . D e s p u é s s e o c u p o el Dr# 
LA MEJOR MEDICINA SOÍN LAS 
pastilla; 
B f f i w i l y m i ) 
PREPARADAS POR El) 
DR. GONZALEZ. 
Pídase E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
G U H A T I V A , V I O O B I Z A i r T H T S B C O I f f a T I T T J Y H N T B 
Emulsión Creosotada de EaMl 
5í5 alt • y d7-J Ab 
LOS MI Y SOLICITADOS 
P R I N C I P E D E G A L E S . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' concüian el sueño. 
L-o Codeina qno entra en sn 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la UTÍ-
tación de las mneosas. 
Como so disuelven en la 
boca, obran más directamente 
qne los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y ¡¡ropería ¡e San Jos í 
Hataca 112, esq. á Lampan 
H A B A N A . 
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L I O 
B O R A T A D O , 
PREPAHADOS POR Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su 
dando; las consecuencias de i$ 
tanto sudar son varias: la piel, 5$ 
que es la que sufre el efecto S 
inmediato se llena de sarpullido S 
ó de granos quo dan picazón ra 
y molestia. El Dr. González | | 
prepara con la apvobación de |g 
los Médicos inteligentes de la ^ 
Habana 
POLVOS LE TALCO BORATADO 
que se emplean después do la-
varse, con una mota. Dichos ¡$ 
polvos refrescan la piel, quitan ¡£j 
la picazón, evitan los granos ó -ñ 
ayudan á secarlos cuando han •;• 
salido. Para curar el ombligo ¡ | 
de los reciennacidos, las grietas g 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ Coiilado COD las ímllacíones I 
Se preparan y venden eu la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. J C 3 É I 
Hsbana 112, esq. á Lafnparilfa. 
1 A b 
S I E S I I R . A - X J T 
A L M A C E N D E M U 
C T R e i l l y 6 1 . 
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á $5.30 oro. 
ííada más provechoso y útil que visitar hoy vuestra casa 
L A S E C C I O N X 
Donde hallareis infinitas novedades y artículos de verdadero gusto 
/ ^ / / / / / # 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Solo se encuentra en los amplios departamentos del popularisimo y 
único Bazar en su género 
G o n z á l e z Sarrain de la digitalina, sa,-
tancia qae f áé la caua* de la muerte, 
s e g ú a laa aoosacionea. L e y ó lo* e íüto-
aiaado la i n t o x i o i c i ó n por dieha sas-
tancia, s e g u í el eraineote mé-
dico írancéd Tardieu poDióadolos ea 
p a r a n g ó n con los que presentaba Ka-
paranza Azoarreta. 
Dice Tardiea qae ea c o n i i o i ó i in-
dispensable en los eaveaenami^utos 
por digitalina la d e p r e s i ó n 4a U s pnl-
aacioaea del corazón y en E í p e r a n z i 
acontec ió todo lo contrario, a u m á n t i -
ron. E n el aná l i s i s de laa v i c e r a í 
practicado por el Gabinete S U t o BA--
ter ió log ico no ae encontraron restos de 
esa sustancia. A n a n o i ó d u s p u é s ol 
doctor Gonzá l ez Sarrain qua iba á o c a -
parse del arsénico para d.-mostrar qne 
hay fíintomaa en la i n t e x i c a c i ó n por 
dicha e n a t a a c i » qae co se encoLtrHron 
en Esperanza y qne por el caatrarbise 
advirtieron de envenanamiento por el 
mercurio. 
S U S P E N S I O N 
Y á ruegos del letrado defensor, por 
hallarse fatigado, la Sa la sn-spefidiA P! 
juicio á laa cuatro y media de la tarde 
para continuarlo h i y á la h )ra ae cos-
tumbre. 
m m m Y m m m 
Habiendo sido disuelta, con eíectcs re-
troactivos al 31 do Enoro ultimu, la Socie-
dad que giraba en esta plaza tcijo \x n u ó n 
social de H. Gutiérrez (S. en ü.)'. so ha ad-
judicado el activo social y euciigado de 
practicarla liquidación d é l a mismn, ol so-
cio D. 11 isinioGutiérrez, quien continuará 
bajo su solo uoubre I03 negocios de la ex-
tinguida sociedad y ha conferida poder á 
su hermano don Emilio. 
Por circular del 29 del pasado nos partí -
cipan ¡os señores Fernández y Ablanedo, 
(S. en C.) que ha sido disnelra la eociciind 
que giraba bajo dicho nombre, adjudicán-
dose ol socio don Maximino Fernández 
Sanfeliz, laa existencias del almacén de se-
dería, quincalla y artículos anexos, y loa 
créditos activos y pasivos dei mismo, de 
cuya liqui 'ación so hace cargo y para con-
tinuar los negocios de la ext'nguida Socie-
dad se ha constituido una nueva bajo la 
razón social de Maximino Fcrnándt z y C ? , 
do la cu:\l es socio gerente don Maximino 
Fcrpánde?; colectivos don Manuel Frera y 
don Eduardo Alvarezó industrial don Mo-
desto Parajon. 
Con fecha 30 del pasado 0 0 3 nartioi ja n 
los Sres , F . Gamba y Ca que "su anticuo 
dependiente, don Eduardo Paez roñxvad , 
ba renunciado el poder qae le tenían confo-
rido, cumpliéndoles dejar aclamado quo el 
referido señor ba hecho uso del poder á 
entera satisfacción do los otorgantes. 
Con fecha 31 del pasado nos p m ' c i p m 
Huo disuelta la socieiad qne girab 1 01 osta 
Plaza bajo la raión de Leonhardt y C * 
se hau encargado de la liquidación los 
focios señores Oícar Hü ling y HormanQ 
Krause, los que han formado, b.tjo el nom 
bre de Boniug y Krause una nueva si Pie-
dad para seguir loa negecioa do la extin-
guida. 
Por circular fetdiada en N'ievitas el .'-l 
del pasado, noa informan los áres. Tarneu, 
Jancr y Cn que por vencimiento del térmi-
no social, ha sido disuolta ta antodicha so-
ciedad, haciéndose cargo de todas sus per-
tcnenciaf, créditos activos y pasivos y de la 
continuación do sus negocios, la nueva Í¡UQ 
se ha constituido b ijo la razón social de C a -
rreras, I I" y C* de la cual son socios 
gestores los Sres. D, Podro y l). Mauia 
Carreras iiobert, y comanditario, Doña Ju -
lia Adán, viuda do Tornen, D. Antonia 
Kobert Camps, 1) Francisco y D. Antonio 
Carreras Hobert y D. Scveri^t FOÍÜ ^ 
García. 
Con fecha 3ldel pasado, nos participu» 
los Sres. Lizamo y Miranda, (S. C. qua 
ha sido modificado su contrato social en ol 
sentido de haber cedido y faspasalo su re-
presentación el socio gerente D. A^apitd 
Miranda Menéndez á la nueva sociedad 
que se ha constituido bajo lu razón social 
de José Lizumo (S e.) de la cual que-
da como único gerente D. Jnsé Lizamo y 
como comanditarios, los señores D. Germán 
Lizamo Bardales y D. Manuel üiaz Uo-
dn'guez, que seguirán los negocios de im-
portación y venta de géüeros del estable-
cimiento " L a Fdosofia", á que sa dedicaba 
la extinguida sociedad. 
¡ C U B A N A S ! 
S A N T O S o m saluda. 
Esta es la única casa que recibió novedades para SEMANA S i N T A 
AIS lililíes I 
r e í * íe 
Grxandes s u r t i d o s de s e d a s de todas c l a s e s á los p r e c i o s do 
b o l s i l l o s p e q u e ñ o s . 
G r a n surt ido de p a ñ u e l o s . 
Grran sur t ido de A b a n i c o s modelo 1 9 0 0 . 
Crian surt ido de m u c h a s novedades desconoc idas en l a H a b a n a : 
: : A I P u e b l o ! ! 
c 513 
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Si el Comercio es el sostén de los Estados modernos, las familias 
son el sostén del Comercio; ó sea de L A F Í S I C A M O D E R N A . 
E n " L a Física Moderna" 
A partir del primevo de Abri l se ponen a la v e n u i , Brochados de 
seda color entero, Tornasol, Gasas, Rizados, Buratos, Surachs y liusos; 
T O D O á 2 K E A L E S , T O D O á 2 R E A L E S . 
Salud 9, Habana. 
alt c 493 S-2a 
M A R I O D E L A MARINA A b r i l 9 Í8'190O 
VIDA HSBiNSRi 
U N A B O D A 
DigsmoP, antea qae n a d » , ^ouio en 
el conocido sninete: 
Tambicu la gente del pueblo 
tiene eu corazoncito. 
Y ePto, qae es ve rdad incaea t iona-
ble, he quer ido recordar lo ahora que 
voy á dar cuenta á los lectores de 
DIARIO de ona boda á que fuve el 
guato de asis t i r el s á b a d o en la parro-
qu ia del A n g e l p r é v i a i n v i t a c i ó n a m a -
b i l í a i m a . , . 
No b u s q u é i s el nombre de los con-
trayentes entre loa que á cada momen-
to aparecen en las c r ó n i c a s . , ^ 
No. 
Son nombres que acaao l legan por 
pr imera vez al p e r i ó d i c o a l l legar t a m -
b i é n para loa que los l l evan la p r imera 
fel ic idad. 
H i j o s del trabajo, eencillcs en su v i -
da como puros en su conciencia, son los 
df.s f-éres que hoy d i s f ru t an en apa-
cible y modesto n ido de sus amores 
satisfechos y de sus e u e ñ o s r e a h -
Z 8 d O 8 • * 
L a novia es una graciosa o f i c i a l i t a 
del t a l le r de Mme. Puchen, la s e ñ o r i t a 
J )sefina R o d r í g u e z , y el elegido de su 
a lma, don Migue l Cornejo y Saioz, es 
un an t iguo ó in te l igente operar io del 
depar tamento de abanicos de la casa 
de Carranza. 
Qae se conocieron y que en una mi-
rada ó una sonrisa pactaron su amor, y 
con su amor la ven tu r a de toda la v i 
da es bibtori» que se repi te á d i a r i o 
sin que la altere ni desfigure el rango 
de sos prutagonistas. Ricos y pobres, 
a l t ivos y humildes, el amor, en sus as-
piraciones, sus ternezas y sus efectos, 
es ley que á todos equipara . 
Y Josetinay M i g u e l , pobres eu su con-
d i c ión , pero grandes en su idea l , un i -
dos ya por los lazos del ma t r imon io , 
representan el cuadro de una fe l ic idad 
oouquiatada ain pompa n i ru ido , y que 
pata d i s f ru ta r la t e n d r á n s iempre el 
t r anqu i lo y dulce hogar que el amor 
embellece, la v i r t u d realza y el t ra-
bajo dignif ica . 
M( naieur A d r i e n G u t t i n y Madame 
Olt meaoia Puchen—bajocuyo maternal 
abr igo se ha deslizado la j u v e n t u d de 
la novia—fueron los padrinos del s im 
p á t i c o acto. 
T tb t ig^s : M . E m i l i e Roetlands y don 
Juan Pujol . 
Para L a Estrella áe la Moda fué una 
noche de fiesta la del ma t r imon io de 
Josefina. Todas sus c o m p a ñ e r a s , las 
del ta l ler de sombreros, de flores y de 
confecciones, as í como otraa muchas 
procedeutea de d i s t in tas caaas de mo 
das, unidas fraternal y adorablemente, 
la a c o m p a ñ a r o n basta el a l tar , se d ispu-
taban los azahares do su preciosa íot-
hile nupcial y b r indaban alborozadas, 
d e s p u é s de la ceremonia, por la e terna 
d icha de la of ic ia l i ta q u e r i d í s i m a . 
A l salir—debo confesarlo—mo l leva-
ba do aquella casa impresiones m á s 
gratas que las que han dejado tan tas 
veces en m i alma ¡a>! otras bodas de 
vaks tono y aparato. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
NOTAS D E L D 
J . M. P A R E J O 
— L o espero á usted el domingo á las 
once en el Vedado, S a l ó n T r o t o h a , me 
di jo hsce pocos d í a s mi an t iguo y que-
r ido amigo don J o t é M8 Parejo. 
— ¿ D e q u é se trata?, le p r e g u n t é . 
—De poca cosa: de saber su o p i n i ó n 
sobre unas cuantas clases de vinos de 
los que tengo á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en mi remozada casa de la calle del Ba-
r a t i l l o . 
— ¿ V i n o s e s p a ñ o l e s ? 
— Eso no ae le p regunta á un g rana 
d i ñ o que comercia en ellos. 
— Pues para eso no me busque u s t é 
á roí; l lame á Modesto J u l i á n y á E m i -
l io ( J a r r a t a l ñ ; que cua lqu ie ra de ellos 
p o d r í a tomar plaza de cataor en la me-
j o r bodega de Jerez, con t an t a maes-
t r í a y gracia como el uno e m p u ñ a la 
ba tu ta y el otro se bai la y se canta 
unas mollares. 
— Bueno, eso ya lo sé : pero á los dos 
y á u» t ed lea tengo reservada o t r a 
r e u n i ó n m á s í n t i m a , al lado de la sole-
ra q n e g u a r d a ^ l mejor Jerez que se be-
be eu el mundo. A h o r a ae t r a t a de la 
prensa, y sin usted, que es el m á s viejo 
de los periodistas y el que gua rda las 
t radiciones de mi casa, desde que a b r i ó 
sus pnertas hace catorce a ñ o s , me pa-
rece que la r e u n i ó n e s t a r í a coja. 
— ¿ A u n sin contar con Z a m o r a ? . . . . 
— ¡ H o m b r e ! d é j e s e u s t é de guasi tas . 
— Pues, nada; a l l á i ré . 
Y dicho y heche: al hotel T r o t c h a fui 
ayer, domingo, no solo, s inoco la bue-
na y agradable c o m p a ñ í a de ana doce-
na de periodistas, entre los que ae ha 
llftban L ó p e z S e ñ a , del Avisador Co-
mercial-, Paco D í a z , de L a Uni^n Espa-
fu.h.- N a p o l e ó n G á l v e z , de E l Nuevo 
Foir , el doctor Fuentes, de Patria-, el 
Mil ico Vifj> (que aunque ca lvo , es 
j ( V< L ) , d e E l Cvbavo; el t - impá t ico Ro-
eains, de E l Comercio; el obeso I t u a r -
te, de L a Lucho; A n t )ñi io Zamora , de 
E l Hogar, y o n servidor ce ustedes, 
que l leva la vez cantante en asuntos 
de b u c ó l i c a eu este DIARIO DE LA MA-
RINA, por una fama mal adqu i r i da , 
pero que no puede des t ru i r con sus 
protestas de sobriedad. Y a d e m á s 
de esos c o m p a ñ e r o s iban t a m b i é u en 
nuestra c o m p a ñ í a , h a c i é n d o l a más 
gra ta y d i v e r t i d a , Euda ldo Romago-
sa, el Mmpático c a t a l á n que preside la 
Lon ja de V í v e r e s y la A s o c i a c i ó n de 
dependientes y t iene t i empo a d e m á s 
para l levar muy al to el c r é d i t o de su 
casa de comercio, JJSÓ M8 Parejo To 
n b i o G. T r e c e ñ o , M a i v i d o , Palacios, 
Vandama, G a r c í a y o t r a media doce-
n a d e empleados del g ran altnaC4Q de 
vinos e s p a ñ o l e s de J . M . PAREJO, que 
1 e n c o n t r á n d o s e estrecho en la casa n ú -
mero 6 de la calle de B a r a t i l l o , donde 
se f u n d ó en 1886, ha necesitado tomar 
la n ú m e r o 8, echando abajo el t ab ique , 
y conver t i r en d e p ó s i t o l a n ú m e r o 5, 
que ee encuentra enfrente, y t o d a v í a 
esas tres casas no bastan á con tener 
todos los vinos que recibe Parejo y que 
el i úb l i co de gus to consume. 
Es verdad que aquel la caea se ha 
fundado para rec ib i r lo mejorci to de 
lo mejor eu clase de vinos que se p r o -
duce eu A n d a l u c í a , la t i e r r a que cose-
cha los m á s selectos del mundo ente-
ro; es decir, los moscateles malague-
ñ o s de B a r c e l ó y Torres ; los amoot i -
llados jerezanos de S á n c h e z Remate, 
que l levan las marcas de Colón, c a r t a 
plata , y Claveles, ca r ta oro, con su 
famosa manzani l la olorosa y su r i q u í -
s imo Cognac; el Cbiolana oleroao y el 
c é l e b r e Cognac de Jerez, de A b a r z u z a 
hermanos; los vinos de pasas malague-
ñ o s , de Parejo hermano, Moscatel de 
JJamas y Favorito, con el solera car ta 
de oro, el popular l'edro Jiménez, el 
solera F lor de Jtrez, ca r t a de oro, y el 
7iéctar ¡Salvador Farejo, que es, s e g ú n 
cuentan las c r ó n i c a s , aquellas e m b r i a -
gadora a m b r o s í a de que se a l imenta-
ban en el O l i m p o Gr iego los dioses 
menores del paganismo. Y a d e m á s 
d é los andaluces, les vinos navar ros 
catalanes de M . y A . Juno t , y los de 
Rioja clarete y blanco, del M a r q u é s de 
Reinosa, que son, para la mesa, tan 
delicados y suaves como el merengue 
de fresas y el r e v o l t i l l o de t ru fas . 
Na tu ra lmen te , con tan selecto com 
t ingeute de vinos, el c r é d i t o de la casa 
J , M , Parejo d e b í a crecer, y ha cre-
cido, como la espuma de la sal, que no 
se evapora cual la del champagao ó 
la s idra . — 
Y Parejo quiso que el d igno Presi-
dente do la Lon ja de V í v e r e s y los 
periodistas habaneros g u s t á s e m o s de 
esos vinas; y se s a l i ó coa la suya, por-
que eu el banquete coa que nos obse-
q u i ó sa hal laban mezclado esos vinos 
en la forma que v e r á el curioso lector 
que lea la s iguiente i ista^del almuer-
zo-banquete : 
ENTREMELES, 
f Hábauos y Aceitacas. • 
I Mant-quina. 
B anco • | Jamóu Gallego 
•{ SalcüiiliíD de Lyon. 
I Uamaroob». 
I OíHaoeg da S igua. 
[ Q leso de puerco. 
( Pescado Mayoossa. 
; Eosjiladi Huaa. 
•J Uuevos Malagueña, 
j Arroz COD Podo. 
I FJete 
Marqués de RaiDoea. 
Amootiilado Col n. 
Saucbei: Komate. 
Tinto 




Sa.'vado; Pa'ejo. 1. ídem Gruyere, 
F R U T A S . 
S lera Flor Jeras. í T r r a s , Manzanas, P,átanos 
Amontillado Claveles < Melones. 
Moscatel Solera. ¿ Uvas. 
Champagne fGelatiua de fratás. 
úe la } Cafó, 
Veuve Cliqaot. ¿Tabacos 
Esa fué la comida; esos los vinos con 
que se rociaron loa manjares. ¿Los pla-
tea? Delicados, hechos con m a e s t r í a . 
¿Los v inos! No hay que hablar de 
ellos. So dejaban colar por la gargan-
ta sin cosquilleo; se a u b í a n á la cabe-
za con la fac i l idad de un a c r ó b a t a , y 
allí ae reolinabaa como dama fa t igada 
del baile, para desplegar como la pe-
l í cu la del c i n e m a t ó g r a f o , las visioaes 
m á s encantadoras. Coando se s i r v i ó el 
champagne, ú n i c o v ino ext ranjero al 
que so le p e r m i t i ó la ent rada eu el ban-
quete, por condescendencias que yo 
respeto, ya la mayor par te de los co-
mensales t e n í a n fl )jo8 a lgunos t o r n i -
llos del en tendimiento y uu si es no ea 
estropajosa la lengua. Por eso yo no 
sé lo que di jeron muchos, ni lo que d i -
je yo, y bago gracia al lector de esa 
parte de la r e l a c i ó n . Lo que recuerdo 
bien es que todos fe l ic i ta ron á Parejo, 
elogiaron sus vinos, le augura ron un 
p o r v e n i r lisonjero en su empresa, que 
ha llegado ya á su mayor desarrol lo , y 
que fueron por sus propios pióa, aun-
que parezca i n c r e í b l e , hasta el para-
dero del f e r roca r r i l del Vedado, reui-
t iendo en elogio del Jdrez y d e m á s v i -
nosandaluces los versos aquellos que 
se cautau en una zarzuela: 
Es en las copas 
oro fundido; 
es en las venas 
fuorle latido. 
R E P O R T E R . 
CRONICA D£ POLIGIA 
HERIDO 
El sargento Villegas y el vigilante Ma-
nuel Silvestre, de la Capitanía del Puerto 
coDciujeroD ayer, á la casa de socorro de la 
3a demarcación al tripulante cocinero de la 
goleta americana Nelson Baritet, Mr. Jen-
kis, para ser curado de varias cootusiones 
menoa graves que se cau?ó á bordo de di-
cha goleta, la cual so encuentra fondeada 
en el litoral de Tallapiedra. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Ante el teniente D, Horacio Ferrer, de 
guardia en la primera Estación de Policia 
se presentó en la mañana de ayer Dn Dolo-
rea Luis, manifestando que D, Florencio 
Cejis con quien vivió por espacio de cuatro 
años, y del cual se separó el mes próximo 
pasado por el mal trato que le daba, le pi-
dió una cita para la calle de Monserrate 
entre Obrapía y Lamparilla, y al acu ¡ir á 
ella, Cejas ee le avalanzó diciéndole que la 
había mandado á buscar para asesinarla 
agrediéndola al propio tiempo con una na-
vaja sevillana. 
L a Luis y Cejas sostuvieron una lucha 
de la que resultó herida en la mano dere' 
cha la primera, al tratar de desarm ir á so 
agnsor. 
Este último emprendió la fuga, y la poli-
cía ha dado cuenta de lo sucedido al señor 
Juez de instrucción de belén. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Ayer fué presentado en la 28 Estación de 
Tolicia un iudivíduo blanco que amenazó 
con un cuchillo á la meretriz Cándida Gó-
mez, vecina de Egido 85, en momentos de 
hallarse esta en eu habitación. Dicho in-
dividuo trató de desarmar al vigilante 335 
que acudió á prestar auxilio á aquella. ' 
de 
En el coarto que ocurrió el hecho ee ocu 
I pó un cuchillo y una navaja eevillana, todo 
lo que fué puesto á disposición del Juzgado 
juntamente con el detenido. ^ 
SUICIDIO ^ S y 
Don José Pereira y Hernández, de 47 
añoe y vecino de la calzada de j e sús del 
Monté número 177, ee suicidó el eábado úl-
timo arrojándose á la letrina de dicha caea 
donde pereció ahogado. 
E l cadáver fué extraído y remitido al ne 
crocomio á disposición del juzgado 
guardia, que se constituyó en el lugar del 
euceso. 
SOBRE EL ROBO DE 13.000 PESOS 
Dn sargento de la sección secreta de po-
licía estando practicando investigaciones 
sobre el robo de 13 OJÜ posos á loseeñores 
Martínez, HijoyCp. por don Carlos de la 
Torre, ocupó en el domicilio de la concubi-
na d e éste, Luz López, vecina de Habana 
número 191, una fotografía imperial del 
acusado, la cual fué remitida al juzgado de 
i netrucción de la Catedral. 
REYERTA Y ESCANDALO ' 
Fueron remitidos al vivac á diaposición 
del tribunal correccional de policia los 
blancos Josó Abolla y Antonio Palau, de-
tenidos por escándalo y reyerta en la calle 
do Egido, esquina á Jesús María. 
Por igual causa también fueron deteni-
das las meretrices Georgina Ruiz y Loren-
za Ramos, vecinas de la callo de Egido nú-
mero 103, 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Eo la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asietido don Joaquín Salgado 
Solás, natural de Regla, de 33 años, casado 
y vecino de Dragones número 12, de una 
intoxicación de pronóstico monos grave, 
causada por haber ingerido una sustancia 
tóxica. 
Dice Salgado que si atentó contra eu vi -
da fué por estar aburrido, y la policía ocu • 
pó varias cartas, entro ellas una para su 
señora madre daña María del Corral, otra 
que decía: "para mi linda esposa Virginia, 
de su esposo José Jo iquin Salgado;" y otra 
para don Ramón D. Valdós. 
E l eeñor juez de guardia se constituyó on 
el centro de socorro. 
ROBO DE 20 CENTENES 
Tres iodividous blancos, que no fueron ha-
bidos, se presentaron en ol almacén de pa-
ños do los señorea Maturana y Compañía, 
calle de Aguiar 128, con objeto de comprar 
unas piezas de alpaca, y mientras los de-
pendientes se ocupaban en despachar á dos 
de ellos, el otro aprovechó un descuido de 
dichos dependientes para robar veinte cen-
tenes que estaban puestos en una pila en 
la carpeta del escritorio. 
ESTAFA 
En la Sección Secreta de policía se pre-
sentó ayer don Manuel Alvarez Fernández, 
vecino de Riela, denunciando á don 
L . Nielsen establecido en Aguiar 101, 
de haberle estafado cierta cantidad de di-
nero, con pretexto de colocarlo, lo cual no 
realizó, igual manifestación hicieron con-
tra dicho individuo, don Antonio Oviedo, 
don Antonio Diestro y don Felipe Cousilio, 
El"acusado, según informes, so ha embar-
cadj para MaUnzas, 
JUZGO PROHIBIDO 
E l teniente do policía don Oarloa Rodrí-
guez, que presta sus servicios eu la sexta 
Estación, sorprendió con auxilio de los vi-
gilantes 17, 301, 307, 502 y 740, una reunión 
de iudividuos^que estaban jugando al prohi-
bido en la casa número 145 do la calle de 
Manrique. 
Fueron detenidos doce individuos que 
ingresaron en el Vivac á disposición del 
Tribunal Correccional de policía. 
OTRA TENTATIVA DE SUICIDIO 
L a parda Petrona Valdés, de 33 años y 
vecina de Progreso número 18, atentó con-
tra su vida, tomando una disoluci do fós-
foros á causa, según manifestó, de las cons-
tantes amenazas de que viene siendo objeto 
por parte do su cmcubino Estéban Rodrí-
guez, empleado de las guaguas de Esta-
nillo. 
. De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
respectivo. 
DETENIDOS 
Por estar pidiendo limosna á la puerta 
de la iglesia do San Felipe y babórsele ocu-
pado un cuchillo do punta, fué detenido y 
remitido al Vivac, un individuo blanco. 
Eo el juzgado de guardia fué presentad o 
el pardo Martin H. Gellu, vecino de Morro 
'J4, por acusarlo ol moreno Martin L a b a -
rrera do haberle tratado de estafar tres 
pesos plata, por medio do un timo. 
Ayer ingresó en el Vivac el blanco Jorge 
Duran acusado do maltrato de obra á la 
moreno Micaela Romero, vecina de Santia-
go uútn. 3. 
ün sargento de policía capturó ayer al 
desertor de presidio moreno Josó Saladri-
gas Domínguez, vecino de San Lázaro 28, 
el cnal usaba el nombre supuesto du Mar-
celino Peña. Dicho moreno ingresó en el 
Presidio Departamental. 
Por aparecer complicado en el robo de 
prendas por valor de cuatro mil posos e-
fectuado el raes pasado en la casa San Mi-
guel 13L), fué detenido el pardo Wenceslao 
Regalado Aguirre, vecino de Virtudes 13 5, 
que se hallaba reclamado por el Juzgado 
de Instrucción del Pilar. 
H2CH0S CASUALES 
Al transitar el blanco Antonio Villar por 
lacalle de Bernaza entre Obispo y O-Roi-
lly tropezó con una lata y al caer se c'auaó 
una herida le/e según certificado módico. 
Estando don Telesforo Valdés, vecino de 
la calle A. n ú m . 13, Vedado, limpiando un 
escaparate, se cayó de la escalera en que 
estaba eubido, íi acturándoee una pierna. 
Al transitar U señora doña Maria Loren-
zo Pérez, por frente á la ferretería situada 
eu la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á Belascoain, cayo un fardo que estaba 
á la puerta, causándole la fractura del fó-
mulo derecho, siendo eu estado de pronós-
tico grave. 
E l menor Angel Pozo, vecino do la calle 
del Carmen, al estar jugando á la puerta 
do su casa se dió una caída sufriendo la 
fractura completa y suple del cúbito y r a -
dio izquierdo, de pronóstico grave. 
HURTOS 
^ don Florentino Miranda Fernández, 
vecino de Egido número 2, le robaron do 
su habitación una leontina de oro con reli-
cario del mismo metal, evaluado en la suma 
do 100 pesos oro. 
\ \ O h m t ü ¡Olanesü Olanes finos, de hilo 
A r t í c u l o e s p e c i a l de 
puro \ \ real! ¡á real! á real plata la vara! 
3jA F I L O S O F I A 
Donde se Lquidao 300 mil pesos de ropa á precios tan sumameute reducidos, que ra-
}aü eu \o inveros ími l * 
Neptuao 7 3 y 7 ? . eaq. á S a n N i c o l á s . 
También á Mr. Speaeay, vecino de Pra-
do 117, le robaron de eu habitación en los 
primeros días dé la eeraana pasada, un re-
loj de señora y otras prendas, ignorándose 
quién ó quienas sean los autores del he-
cho' ¿ij-ymi . . s&snMwtom 
De la habitación de doña Maria A. De-
rrey, vecina de Lamparilla 55, le robaron 
de una maletica 9 luises y 18 pesos plaja, 
sospechando que el autor lo sea un criado 
de la casa, cuyo nombre dió á la policia. 
G A C E T I L L A 
DESPEDIDA DE LA TEMPORADA.— 
Uon la f unc ión de esta noche, á bene-
ficio del cuerpo de coros, da por t e r m i -
nada en c a m p a ñ a a r t í s t i c a la empresa 
d é l o s s e ñ o r e s Azcae, J u l i á n y compa-
ñ í a . 
A l b i s n p e r m a n e c e r á cerrado duran-
te la semana, al igua l qae en a ñ o s au-
teriorep, como debida muestra de res-
peto á la solemnidad que conmemora 
todo el orbe c a t ó l i c o . 
L a t regua s e r v i r á , al par que de ne-
cesario descanso, tras una j o r n a d a de 
373 noches, para real izar va r ias ó i m -
por tantes reparaciones en el popula r 
toatro 
L a despedida de la temporada—ya 
lo dicen loa c a r t e l e s — s e r á un g r a n su-
ceso. 
L a c o m p a ñ í a toda ba quer ido con-
t r i b u i r a l mayor esplendor de la fun 
c ión del coro de A l b i s u y no de o t ro 
modo se exp l i ca p rog rama t a n seduc-
tor como el s iguiente: 
P r i m e r o i r á la zarzuela Caramelo, 
por L o l a L ó p e z , que es como si d i j é r a -
mos, miel sobre hojuelas, porque si la 
obra es buena, su p ro tagonis ta ea au-
r i o r . 
D e s p u é s , la bel la Marina, per la de 
las zarzuelaa e s p a ñ o l a s , con el r epa r to 
que sigue: 
M a r i n a , s e ñ o r a Pa loo . 
Teresa, s e ñ o r a I m p e r i a l . 
Jorge, s e ñ o r Matheo . 
Koque, s e ñ o r P iquer . 
Pascual , s e ñ o r V^illarreal. 
A l b e r t o , s e ñ o r Castro. 
Mar ine ro , s e ñ o r A r c e . 
Coro general . 
E n el entreacto de Mar ina se p re -
s e n t a r á la s e ñ o r i t a V i c t o r i a M a l l a b i a á 
canter l a romanza del p r imer acto de 
E l Juramento. 
Solo nos resta decir que la fnnc ión 
es co r r ida y expresar nuestros deseca 
por su mejor y m á s completo é x i t o . 
Que bien lo merecen los s i m p á t i c o s 
y modestos beneficiados de esta no-
che. 
CERTAMEN DE OBRERAS .—En su 
n ú m e r o del s á b a d o da cuenta L a C a r i , 
catura de haberse efectuado el p r ime r 
escrut in io de su Cer tamen de Belleza 
siendo favorecida la s e ñ o r i t a M a r i a 
Lu i sa H e r r ¿ r a con una g r an m a y o r í a 
de votos, 
Sabemof—iice el popular semana 
r io—que en a lguna f á b r i c a de tabacos 
y en otros talleres, ae e a t á n e l ig iendo 
candidataa, y que t an p ron to como aa 
u l t imen loa correspondientes detal les, 
nos e n v i a r á n los nombres de aquel las 
para eu p u b l i c a c i ó n , lo que haremos 
con aumo gusto. 
¿ E s t á en esa p r imera v o t a c i ó n el 
nombre de nuestra caud ida t a ! 
Ea un aecreto que revelaremos en su 
opo r tun idad . 
LA F ILOSOFÍA .—A cada paso nos da 
L a Fi losof ía muestra cabal de ser una 
caea e c o n ó m i c a , bien su r t ida , compla-
ciente, s o l í c i t a y opor tuna . 
De cada una de esas cual idades 
abundan loa ejemploa en la g r a n t ienda 
impor t adora de tej idos y f a n t a s í a s que 
abre sua pnertas en la calle de Nep tu -
no n ú m e r o a 73 y 75, 
H o y por hoy, la novedad aaliente en 
L a Fi losof ía aon los olanes. 
L a va r iedad ea aaombroaa, inconce-
bible! 
Olanes finísimos, cuya super ior c a l i -
dad puede aqu i l a t a r el menoa enten-
d ido en la mater ia , ae venden en la 
popular t ienda á r e a l la va ra . 
Precio que ea una verdadera ganga 
t r a t á n d o s e de olanes como é s t o s , de 
h i lo puro , inmejorables. 
T a m b i é n hay en L a F i lo so f ía—y no 
es esto p e q u e ñ a ganga t a m b i é n — p i e 
zas decotanzaa de h i lo , con t r e in t a va-
raa garant izadaa y una y a r d a de an-
cho, queae venden á cinco pesca pla-
ta . 
Cosas como é s t a s son las que e x p l i -
can y jus t i f ican el inmenso c r é d i t o de 
que d i s f ru t a el es tablecimiento de 
nuestro apreciable amigo Fcpe L izama 
entre todas las claees de la sociedad 
habanera, 
¿ D ó n d e alcanzar por menoa d inero 
veutajaa mayores? 
D o s LIBROS DE MEMORIAS.— 
(Dolara.) 
I 
Lo escrito en el libro de él. 
Así se hace uno querer. 
¡Cuánto gusto f\ aqne la fatua 
Con mil posturas de estatua! 
Miro., y mira. , al fin, mujer, 
F.scribe para hacer ver 
Que tiene las manos bellas. 
¿Se va? Pues sigos sus huellas, 
Porque prueba eu rubor 
Que ya está muerta de amor. 
Esta es como todas ellas. 
11 
Lo escrito en el libro de ella. 
Aquel don Juan de parada 
Pone, para enternecerme. 
Los ojos como quien duerme. 
Cree el muy necio que me agrada. 
¡Qué osadía en la mirada! 
¡Qué modos tan importunos! 
Me voy, me voy; hay algunos 
Que amantes, dignos de algunas. 
Creen que todas eomos unas, 
Poique ellos son todos unos. 
R. de Campoamor. 
L A PRIMERA F x r o s i c i ó N . — U n c u -
rioso a r t í c u l o que leemos en la prensa 
de Chi le , demuestra que la p r imera 
E x p o s i c i ó n que se c e l e b r ó en el globo, 
t uvo logar en aqnel p a í s , como ae ve 
por el s iguiente p á r r a f o : 
" S e g ú n documeotoa or ig inales que 
existen en loa a rch ivos de M a d r i d , el 
concurso i n i c i a l eo Ch i le y del mundo, 
se ver i f icó el d í a de Corpves Christi, en 
Santiago, (2 de roáyo de 1556.)" 
L l e v ó s e á cabo esta E x p o s i c i ó n por 
acuerdo del cabi ldo de Sant iago de 
Nnevo E x t r e m o , como ae l l a m ó por 
P e d r o d e V a l d i v i a la cap i t a l de Chi le . 
En F ranc ia se c e l e b r ó la primera 
E x p o s i c i ó n en 1708, y la primera nui-
Fbrtal eo Londres , en 1851, 
eilílad 
Garsanta 
¿Siente usted como un cosquilleo constante 
en'la garpanta? ¿Se vone usted ronco con 
frecuencia? ¿Seeífuerza siempre en arrojar 
flema? ¿Kstá usted molestado por la tos? 
Si es asi padece usted de debilidad de la 
garganta, y esta afeccicin empeorará de cada 
día más. Quizá á estas Loras ya lo lia debili-
tado á usted. 
Si no puede ir pasando con tal estado do la 
garganta, entonces no hay más que curarla. 
El Pectoral 
de Cereza 
cura la debilidad é infiamacirfn do la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio calmante y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión de 
botellas y más botellas y grandes dosis. A 
menudo con un frasco 
pcqucíío se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
do esta medicina se 
obtienen cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al extrefiimiento, 
tomando al efecto to-
das las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Wnrho habrán docon-
tribuir á aliviar la 
congestión do la garganta. 
Póngase en guardia contra ías imitaciones 
baratas. Véase que el nombre de Pectoral 
do Cereza del Dr, Ayer esté vaciado en cada 
frasco. ^ 
-'» Preparado por el ' 
Dr. J . C Ayer y Cía. . Lowel!, Mass . E . U. A. 
LA GRANADA.— 
Surgió la aurora tras la noche obscura, 
iluminando el campo sus fulgores; 
surgieron en la vida los amores 
para llenar el pecho de ventura. 
Surgió tras la ignorancia la cultura; 
el consuelo feliz tras los dolores; 
en las plantas brotaron bellas llores 
tras el azote do tormenta dura. 
Surgieron tras los buenos los ingratos, 
el esplendente sol tras la alborada; 
halló tregua el dolor en dulces ratos, 
y en esta sucesión encadenada 
halló también el pueblo unos zapatos 
que no tienen rival, en L a Granada, 
A L DOCTOR EMILIANO IVÜÑEZ.— 
Noa d i r i g imos siempre con gusto al 
doctor E m i l i a n o N ú o e z para qnejaa de 
cier to g é n e r o por lo deferente qae ee 
muestra este d i s t i n g u i d o concejal con 
todas las indicaciouea de la prensa. 
¿No ha t r ans i t ado el doctor J í ú ñ e z 
ú l t i m a m e n t e por la calle de San M i -
guel , entre Consulado ó I n d u s t r i a ! 
En un t ramo que e s t á en deplorable 
catado. 
Los baches se m u l t i p l i c a n entorpe-
ciendo de modo t a l el t r á n s i t o de ca-
rruajes que ya los cocheros huyen de 
esa cuadra con el temor de dejar a l l í 
ona rueda, romper uo muel le ó sal tar 
del pescante. 
E n i gua l estado se enenentra la ca l le 
de Escobar, desde Nep tuno hasta San 
Rafael. 
No ae concibe mayor g ra l o de aban-
dono. 
LlegarA la e s t a n i ó n de las l lnv iaa y 
cada uno de estos bachea ae c o n v e r t i r á 
en foco de in fecc ión . 
¿No s e r í a posible ev i t a r esto c o n 
t iempo, querido doctor? 
LARA. — ü n estreno en la p r i m e r a 
tanda de esta noche: el j u g u e t e c ó m i -
co .Dn juicio oral. 
L a obra es del Sr. Sarzo, actor de la 
c o m p a ñ í a . 
A las nueve y á las diez, respect iva-
mente: E l once de A b r i l y E l muñeco de 
la desgracia. 
Bailes en los in t e rmed ios . 
LA NOTA FINAL. — 
E n una casa de fieras: 
E l domador.— Bate t i g r e de bengala 
ea capaz de comerse un toro, 
ü n a s e ñ o r a , á su mar ide : 
— ¡ P o r Dios, Venancio , DO te acer-
ques! 
LA EMULSIÓN DE SOOTT ES INDIS-
cnt ib lemente el mejor medicamento 
para corar los padecimientos de o r igen 
eacrofaloso. 
A s í op ina el i l u s t r ado Dr- Fer re r , 
cuya competencia m é d i c a es bien cono-
cida eo toda l a i s l a . 
Don Gabr ie l Fer rer H e r n á n d e z , Doc-
tor en Medic ina y C i r u g í a , M e d i c o del 
Hosp i t a l de la O o n c a p c i ó n , 
Cert i f ica: Qae la E m u l s i ó n de Sco t t 
de aceite de h í g a d o de bacalao ó h ipo 
foehtos alcalinos preparada por loa 
s e ñ o r e s Scott & Bowne, es de los me-
dicamentos mas en boga, t a l vez el 
m á s recomendable por su eficacia en 
las enfermedades del aparato respira-
tor io , é indiscutiblemente el mejor en los 
padecimientos de origen escrofuloso. 
Y para qne as í conste donde conven-
ga expide la presente, qne firma en San 
J u a n de Puer to Rico , A b r i l 30 de 181)4. 
Dr. Gabriel Fcrter Hernández. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET .—Segunda e x h i b i c i ó n del 
C i n e m a t ó g r a f o - L u m i é r e —Catorce via-
taa de m o v i m i e n t o repreaeatando l a 
p a s i ó n y muer te de J i i sucr i s to . 
A L B I S U . — F u n c i ó n co r r ida .—Io Ca-
ramelo —2o L a romanza del p r ime r 
acto de la zarzuela k l J u r a m e n t o . — 3 ° 
Pr imer acto de Marina.—4o S. 'gondo 
acto de Mai ina. 
L A B A . — A las S: Dn Juicio O i a l . — A 
las 9: E l \ \ de Abr i l 6 á inscribirse ca-
balleros.—A laa 10: E l Muñeco de la 
Desgracia.— Bai le al final de cada tan-
da. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CASINO A M E B i C A N o . - - C o m p a ñ i a de 
Bofos Cubanos y Variedades.— A las 
ocho: E l Chévere Cantúa, Farruco el 
Carbonero y Los Frí i ic ipes del Congo. 
B a i l e al final de cada acto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—50 vis tas 
de la p a s i ó n y muer te de Jeeú1». 
ANUNCIOS 
Pian i ii o francés. 
En retíecto eslalo y msg- ffioaa voce?, «e da en 
mucha proporción y pneae vene v apreciar mé-
mo Siarez n i¿7. Cts. 545 4-6 
AVISO 
Pongo en conooimiento de) pábl C3 que para evi-
tar abasos por perarn «̂ eitra&as & la recaud .ción 
de sillas de paseos en los días de J aev >B y VieTie» 
Santo no paguen más que lo que diapons el u t l ulo 
12 del pliego d» condiriores que á la le ra dia« por 
una cilla de madera VO cts., por no sillón de bierro 
10 ota. y por ora silla de hierro 5 o's 
Ilibana, 9 da Abril de 191K). —£ Rícaudador, 
Alvaro González. 
Zggj IK-9 3d-10 
Soitói l M a m ús B e i t e i 
Por acuerdo de la J JLU Direct.v », ae cita á i o i 
atB res tocios para U j a r t » t^neraJ ealraordinaria 
que deoeri celebrarse el prój imo domingo 15 del 
corriente, * las doce del du, eo los talones del Ca-
íino EspaQal. con oljsto de resolver robre socorro 
6 las rin.i.Hí de les perecidos en lo-, últimos nau-
fragios ocurridos en v. rip» lug;¡r'8 de la p'ovivcia 
• Habana, 9 de Abril de ]yj(!.—E Secretario J u a ¿ 
A. Marga. c 573 6t-9 fid-lO 
criáis 
Bijas fie iarii tocitt, 
COJ respondiendo & nnesfa rtunión mensual y co-
munióa reglameutcria el miércolHs y sábado de i o -
niana santa, y no p rmi tiendo el rito propio de ella 
celebrar otra especie deliett ia <j le lao propias de 
e-te tiempo; la Directiva ile esta Oonirregaciói tie-
i.e el gnfcto ce anunciar á sus aocias, que la leumóa 
y coinuiión fe celebrarán eft les respective i tíus de 
la íemana de Pascua, es dfeir, al l g « 21. 
Con tal iuí.tivo se advierte que el m ércoles 1H la 
reni.iÓQ coraeniarí á las siete y media, y & las ocho 
eeiá IÉ misi qu > se aplicar i por el a m » de ¡a socia 
S r iu M..ti!ue Fuertes y Bulait , recientemente fa-
llecida. 
A. M. D (5. 
_ 2 0 _ G la-9 2d-ie 
Cslé, liindi, heladas, néciar. 
En slfercVi á 11 deoidida pro ección qne el pú-
blico dispensa á Mta casa, con I.» cual re^u ta u«-
q- ero el local, pon^ rá u «l^posiciód de la^ familias 
duraut i loi dias 1 , i i 14 y 15 del corrieute mee, 
los anp'ioi. ealanei del primer p so donde se eerv -
rán sne tx IUIMICS projuctoa 
Véacse tas ilífas de la femara. 18 riqul- in»< v%-
ri d ules da be ad- s C 574 la 9 3 10 
P E R D I D A . 
Fn la nnche del ú i mo domingo se ba «Jt aviado 
nna c u t ra qne solu inte esa al dn:u-), paes uo 
contiene v Jor para t i h»llante;33 gr; i t i c r i en es-
ta relacción ai que la presente y Jo mi.-mo ea el ca-
lé El Uosmop i l l t i , Prado liO. 
. 2ü>7 a' 9 d3 10 
6 B V E N D E 
Mudo mi eetiblo de Consulado 13í á Carlos I ' I 
n. 16 por tener más espac'o. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos do (sistencia de todas 
clases. —F.ed Wo fe. 
18*8 ]3!i-2 13d-3 
Centia de Paíiatos de la Habana 
Admitida la renuncia de la Duec I v i . en la jun -
ta general qne tuv > efecto «a ei di i de ayer 7 á fli 
de elegir naevi ü i rec t iv t ó la d soluciói d j l Ge »-
tro, se c ta á I ja s s í a r r s .ocioa p ira q ie c n lurraa 
á la j i n t i general q 19 t e id rá e ' í t > el marte) 1) 
f el . actual á iaa tre» da la tar ie en la calie da 
Lamparilla nnmero 2 L^nja de Viveras. 
H ibena, Abr.J 5 ue li) 0. —El tío.retario, P. O., 
E alante. 
c ñF9 ¿i G y a 
1813 
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A LOS PH0P1EM10S 
DE CASAS Y ESTáBLECÍMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a * 
í í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraeoni ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 80. 
c457 26a-21Mz 
COCBE P A R T I C U L A R — S E V E N D E UNO nermosisimo, Duquesa, corte francés, de muy 
poco eso. Puede conseguirse por poco más de la 
mitad de so precio. Cópate qae no 89 tr<>t i de cocha 
amercano. En Obispo 127, sat t r i r ía , iufotn aián á 
todas horas. \ >:-\ 2>a-SUm 
E n el es tablecimiento de p e l e t e r í a 
E l E n c a n t o se vende e l á s t i c o de 
todas clasea para la f a b r i c a c i ó n de 
calzado. 
Laa piezaa t raen 12 vardaa v se hace 
el descuento de 10 y 2¿ por 100. 
B I R E C C I O ^ T 
San Rafael casi esquina á Ga l iano , 
acera de los c a r r i t o i . E l E n c a n t o . 
Cta . 551 a-5 
ACABAN 
D E L L E G A R 
I>o«i Hfamadoa cnaderuos de modas 
M E T R O P O L I T A N P A S H I O N S , edi-
ción de A b r i l que venden á los precios 
de cos tnmbre en 
O ' i K / B I L X T S r 1 1 2 
m m i fiDiL 
Cta. 555 a-5 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y fa l ta de apetito 
VINOMPAPAYINA 
I )E GANDUL. 
c 525 15-1 Ab 
P A R A V E R 
T i r a s bordadas , e n c a j e s , y entro-
d e s e ? , v i s i t e n l a g r a n s e d e r í a 
B U Z A R I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e de tedos, y 
m á s barato que en p a r t e a l g u n a 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 oí c a j a . 
l i s e n c i a s de los m e j o r e s l a b r i c a n -
tes á SO cts . 
P o l v o s de J a v a á 2 3 cts . c a j a . 
H i l o 6 0 O y a r d a s á 5 cta. 
H i l o 5 0 0 y a r d a s c a d 3na á 7 cts . 
72, Galiano, 72 
C 470 utl 28» 
F1CINA D E L D E P O T QÜARTEK-
M A E S T R O , CUBA 30 de Marzo de 
de 1900.—Serán vendido i al público y al 
mayor postor en el Castillo del Princ'pe, 
el martes 10 de Abril de lík'O, empezando 
á las diez de la mañana y continuando de 
día eu día, comenzando á las diez de la 
mañana, basta que se dispnnea de la si-
guiente propiedad: encerados grandes, en-
cerados menores, varias clases de tiendas 
de campaña y camas de hierro. 
El Gobierno reserva ol derecbo de sus-
penderla venta, ó do eacar do subasta, par-
te ó toda la propiedad anunciada. Tér-
minos al contado oro ameiicano Chauncey 
B. B.iker, Major & Quartennaster O. S. 
Volá., Depot Quariürma3¡,or. 
c 4»1 alt 
